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في لايلخا نابرج ليللخ ةرسكتلما ةحنجلأا ةياور  
)ةيبدلأا ةسارد( 
(Imajinasi dalam Novel Sayap-Sayap Patah Karya Kahlil Gibran) 
  
Karya Sastra adalah karya yang terbentuk dengan empat unsur sastra yaitu 
emosi(atifah), imajinasi(khayal), ide (fikroh), dan gaya bahasa(uslub). Dalam 
penelitian ini peneliti menggunakan teori imajinasi untuk menganalisis novel 
“Sayap-Sayap Patah” karya Kahlil Gibran. Dan imajinasi adalah salah satu unsur 
yang penting dalam membentuk karya sastra, juga berperan dalam 
menggambarkan sebuah ide dan perasaan, sehingga dapat diekspresikan dalam 
karya sastra. Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk menganalisis 
imajinasi(khayal) dalam novel “Sayap-Sayap Patah” karya Kahlil Gibran karena 
didalamnya terdapat kalimat-kalimat imajinasi yang indah yang membuat 
pembacanya berimajinasi. 
Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa ungkapan yang 
menggunakan gaya bahasa yang indah hasil dari imajinasi penulis. Adapun 
rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: Apa saja kalimat yang mengandung 
khayal dalam novel “Sayap-Sayap Patah” karya Kahlil gibran? apa macam-
macam khayal dalam novel “Sayap-Sayap Patah” karya Kahlil gibran? 
Metode yang digunakan peneliti yaitu menggunakan metode kualitatif 
deskriptif. Metode kualitatif yang digunakan pada aspek-aspek yang dijelaskan 
tidak membentuk angka-angka, sedangkan deskriptif adalah mendeskripsikan 
hasil-hasil penelitian secara akurat dan spesifik yang tepat. Kemudian  langkah-
langkah peneliti dalam mengumpulkan data ialah dengan menggunakan teknik 
research library (tinjauan pustaka), yaitu penulis membaca berulang ulang hingga 
menemukan data-data yang berkaitan dengan imajinasi(khayal), setelah itu 
peneliti melakukan analisis pada data-data tersebut dan menghasilkan hasil 
penelitian yang dikehendaki sesuai dengan rumusan masalah. 
Dan hasilnya, peneliti menemukan 48 kalimat yang mengandung khayal, 
yakni 13 kalimat dalam Khayal Ibtikari, 20 kalimat dalam Khayal ta’lifiy/ tauqifiy 
dan  15 kalimat dakam Khayal Bayani/Tafsir. 
 
 
Kata Kunci : Khayal, Imajinasi, novel “Al-ajnihah al-mutakassirah” 
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 مقدمة . أ
كلمة أدب من الكلمات التي تطور معناىا بتطور حياة الأمة العربية 
كانتقاتعا دكر البداكة إلى أدكار اتظدينة كاتضضارة. كقد اختلفت عليها معاف متقاربة 
حتى أخذت معناىا الذم يتبادر إلى أذىاننا اليـو . كالأدب ىو الكلاـ الإنشائى 
كعنصر الأدب  ٔلذم يُػْقَصد بو إلى التأثتَ بُ عواطف القراء كالسامعتُ.البليغ ا
ينقسم إلى أربعة أقساـ ىو العاطفة، اتطياؿ، الفكرة كالأسلوب. كالأدب ينقسم 
ى قصدا اتظعرا ر. الشعر ىو الكلاـ اتظوزكف اتظقفإلى قسمتُ منو ىو الشعر كالنث
فهو الإنشاء الذم لا يحتوم منو أما النثر  ٕعن اتطياؿ الرائع الصور البديعة.
كالأمثاؿ، الرسالة  ة النثر يتكوف من اتططابة، الوصيكبُ ٖالقافية كالوزف.
 كالقصص. القصص ينقسم إلى قسمتُ: القصة القصتَة كالركاية.
ىي قصة طويلة يعابِ فيها الكاتب موقفو من الكوف كالإنساف أما الركاية  
اقف شخصيات القصة من الزمن، كالقدر، كاتضيلة كذلك من خلاؿ معاتصتو اتظو 
كتفاع  الشخصيات مع البيئة، ضمن حبكة يبدك فيها تسلس  الأحداث 
منطقيا مقنعا، كإف كاف الكاتب الركائي يتًؾ للقارئ حرية الوصوؿ إلى مغزل 
تبحث عن الأدب، برز الأدباء كبتَة  كما ركاية ىي جزء من الأدب.  ٗالركاية.
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ىو  ّدة من الأدباء كبتَة، إحدل منويف الأدبية العجيب. عالذين تؼتًع عن التأل
 خلي  جرااف. إنو شاعر ككاتب كرساـ لبنالٍ عربي من أدباء كشعراء. إسمجرااف 
كاستخداـ اللغة اتصميلة.  غزؿخلي  جرااف مشهور بتأليفاتو الرائع كتحتوم على ال
اف بُ تغموعة مث ، من أحد تأليفو ىو ركاية "الأجنحة اتظتكسرة"، أحد عنو 
الركايات تطلي  جرااف. بُ ركاية " الأجنحة اتظتكسرة" ىناؾ تركيب اتصملة التي بً 
التعبتَ عنها بأسلوب أدبي تري  التي تتضمن الكلمات عن اتطياؿ. بٍ أداة لفهم 
 .اتطياؿ بنظريَّةاتصماؿ أم 
كتعا دكر كبتَ بُ  ،عنصر من عناصر الأدب الذم يؤثر بالعواطف اتطياؿ 
القدرة التي تستطيع العق  بها أف يشك  صورا للأشياء إّف اتطياؿ . كوين اتطياؿت
كالإنساف القوم اتطياؿ ىو ينظم ىذه الصوربُ   ٘أك الأشخاص أك الوجود.
اتطياؿ ىو العنصر  كرأل أتزد شايب،  ٙكحدة متكاملة تفوؽ مابُ الطبيعة.
عبارات الأخرل دكف الذم تلجآ إليو العاطفة لتعرا عن نفسها حتُ تعجز ال
كاتطياؿ يتكوف على ثلاثة أقساـ كىي اتطياؿ  ٚتحقيق ىذه الغاية الأدبية.
  ٛالإبتكارم، اتطياؿ التأليفي أك التوفيقي ك اتطياؿ البيالٍ أك التفستَم.
إذاف من الشرح السابق، تريد الباحثة للدراسة اتظوضع بُ ىذا البحث كفقا لنطاؽ 
بالتحديد اتطياؿ. بُ الركاية "الأجنحة اتظتكسرة"  عنواف البحث كالشرح أعلاه،
 تطلي  جرااف. أجرت ىذا البحث لزيادة العلم بُ دراسة الأدبية كخاصة بُ
                                                 
 ٕٛ) ص.ٕٕٓٓ(عماف: الواؽ للنشر كالتوزيع، لأدبي بتُ النظارية كالتطبيقتحلي  النص اعبد الغتٍ، محمد ك تغد محمد الباكر الرازم،   ٘
 
 ٜٖ،... ص. مدخ  إلى تحلي  النص الأدبيعبد القادر، أبو شريفة.   ٙ
 ٕٖ) ص .ٖٜٚٔ، (القاىرة: مكتبة نهضة مصريّة، أصوؿ النقد الأدبيأتزد شاّيب،   ٚ
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ركاية " الأجنحة اتظتكسرة" تطلي  جرااف كإعطاء اتظعلومات عن اتطياؿ بُ  اتطياؿ،
 للطلاب أك القارئتُ.
 
 أسئلة البحث   . ب
 ي :ليها فهؿ الباحثة الإجابة بإسوؼ تحاك  لتيالبحث ا أسئلةأّما 
 ركاية "الأجنحة اتظتكسرة" تطلي  جرااف؟بُ  اؿياتط ما اتصم  التي تتضمن عن .ٔ
 ركاية "الأجنحة اتظتكسرة" تطلي  جرااف؟اتطياؿ بُ  ما أنواع .ٕ
 أىداف البحث   . ج
 يلي : فهي ما اسعى ىذا البحث تحقيقهي تيأّما اىدؼ ال
"الأجنحة اتظتكسرة" تطلي  بُ ركاية  اؿياتطاتصم  التي تتضمن عن . تظعرفة ٔ
 .جرااف
 .ركاية "الأجنحة اتظتكسرة" تطلي  جراافاتطياؿ بُ  أنواع . تظعرفة ٕ
 د. أهمية البحث 
 ترجو الباحثة الأهمية النظرية كالتطبيقية فيما يلي:
ترجو الباحثة أف تكوف ىذا البحث أثر من آثار العلمية :  ية النظاريةالأهم .ٔ
ذم نقد كصولو إلى نتيجة البحث الأحسن كسوؼ أف تكوف اتصيدة ال
مساهمة العلمية  بُ ركاية تتضمن عن اتطياؿ. كتوسلة ىذا البحث أيضا 
سوؼ أف تكوف سهولة لك  الّطلاب الذين يريدكف أف يحللوا عن اتطياؿ 
 .كخاصة بُ دراسة أدبية



































بُ تحلي  اتطياؿ سوؼ أف تكوف ىذا البحث مراجعا كتراثا :  همّية العمليةالأ. ۲
لطلاب كخصوصا للطلاب قسم اللغة العربية كأدبها كالذين يحبوف دراسة 
 .أدبية
 
 صللحاتالمتوضيح  ه.
التي يؤلف بها الأديب ، أما اصطلاحا اتطياؿ ىو ٜ: اتطياؿ ترعو الأخيلة. اتطياؿ ٔ
قاؿ الشريف اتصارجالٍ ىو قوة تحفظ ما يدركو اتضس اتظشتًؾ من صور  ٓٔ.صوره
سوسات بعد ييبوبة اتظادة حييث يشاىدىا اتضس اتظشتًؾ كلما التفت اليها المح
 فهي خزانة للحس اتظشتًؾ.
ركايةن. كىي يطلق الّنقاد كمؤّرخوف -يركم-: كلمة ركاية من كلمة ركم الركاية . بُٕ
الأدب ىذه اللفظة على القصة الطويلة أيضا، فتتساكل بُ نظرىم اللفظاتاف من 
 أنّو يلاحظ عادة أّف لفظة الركاية، مععناه العصرم، حديثة حيث اتظدلوؿ، يتَ
 ٔٔالعهد، كلفظة القصة قديدة ِقَدـ الآداب العاتظّية.
جرااف خلي   كتبركاية "الأجنحة اتظتكّسرة" تطلي  جرااف،   :الأجنحة اتظتكسرة.  ٖ
ركاية باللغة كتب أيضا ىذه ، ك ٕٕٜٔباللغة العربية لأكؿ مرة بُ عاـ  جرااف
جرااف خلي  جرااف بخراتو  كتبالركاية  ىي . ”sgniW nekorB“تؾليزية معوضوع الإ
تعترا من أشهر قصصو بالعربية، كتتحدث عن شاب بعمر الثامنة عشر التى 
                                                 
 ٕٕٓ) ص. ٕٚٓٓ، (بتَكت: دار اتظشرؽ، اتظنجد بُ اللغة كالأعلاـ  ٜ
 ٕٚٗ) ص.ٜٜٛٔ(بغداد: دار الشؤكف الثقافية العامة،معجم النقد العربي القدلَ، أتزد مطلوب،   ٓٔ
 ٕٛٔ) ص. ٜٗٛٔتُ،، (بتَت : دار العلم اتظلاياتظعجم الأدبيعبد النر، جببور،   ٔٔ



































يحب فتاة كلكن تلك الفتاة تخطب من شخص آخر يتٍ كتحدث اتظشاك ، 
 كيتحدث فيها جرااف بالصيغة الأكلو أم يجع  نفسو بط  القصة.
شاعر ككاتب كرساـ لبنالٍ عربي من أدباء كشعراء اتظهجر ىاجر : لي  جرااف . تطٗ
صبيان مع عائلتو إلى الولايات اتظتحدة الأمريكية، كحص  على جنسيتها، كلد بُ 
بُ شماؿ لبناف بُ بلدة بشرم كنشأ فقتَنا، ٖٛٛٔيناير  ٙ
حتُ كانت تابعة  ٕٔ
 ٖٔبداء الس . ٖٜٔٔابري   ٓٔؾ تظتصرفية جب  لبناف العثمانية. توبُ بُ نيويور 
 تظاركلٍ البشعلالٍ.كيعرؼ أيضان بخلي  جرااف، كىو من أحفاد يوسف جرااف ا
حيث درس الفن كبدأ مشواره  ٜ٘ٛٔىاجر كىو صغتَ مع أمو إلى أمريكا عاـ 
كىو كتاب   ٖٕٜٔالأدبى. اشتهر عند العالم الغربي بكتابو الذم بً نشره سنة 
 النبي .
 
 و. حدود البحث
 تراكز الباحثة لكي لا يتسع إطارا كموضوعا فحددتو كما يلي: 
" تطلي  كسرةىو ركاية "الأجنحة اتظت لبحثا. إف موضوع الدراسة الأدبية بُ ىذا ٔ
 جرااف.
. إف ىذا البحث يركز على تحلي  اتطياؿ الذم يشتم  على أنواع اتطياؿ ك اتصملة ٕ
 " تطلي  جرااف.كسرةاتظت التي تتضمن عن اتطياؿ  بُ الركاية "الأجنحة
 
 
                                                 
 ٕ،ص:)ٕٔٓٓ(بتَت : دار نوبليس للنشر جرااف خلي  جرااف، الأجنحة  ٕٔ
 ٕجرااف خلي  جرااف، الأجنحة...،ص: ٖٔ



































 ز. الدراسات السابقة
بعد أف تقرأ الباحثة عن البحوث السابقة، كجدت الباحثة البحوث تتعلق 
 بالبحث كما يلي:
"اتطيالية بُ كتابة القاضي الفاض  عن شخصية صلاح الدين الأيوبي" دراسة  .ٔ
غة العربّية ك ـ، بُ شعبة الل ٕٗٓٓتحليلية أدبية كتبتها نور تؼلدة كحيولٍ سنة 
 أدبها كّلية الأدب بجامعة سونن أمبي  الإسلامية اتضكومّية سورابايا إندكنيسيا. 
"العناصر اتطيالية من ملح النبي بُ قصيدة تشط الدرر للحبشي" دراسة بلايية   .ٕ
ـ، بُ شعبة اللغة العربية كأدبها كّلية الأدب  ٕٗٓٓكتبتها نيغ إكليلة سنة 
مية اتضكومّية سورابايا إندكنيسيا. أّف ىذا البحث بجامعة سونن أمبي  الإسلا
 يبحث عن العناصر اتطّيالية فيها التشبيو ك الكناية كالمجاز.
"اتطياؿ بُ القصيدة "أييب" لشيخ عبد الرحيم ابن محمد كقيع الله الراعي اليمتٍ"  .ٖ
 ـ، بُ شعبة اللغة العربّية ٕ٘ٔٓدراسة الأدبية كتبو رتزد عريف سونارينطا سنة 
 ك أدبها كّلية الأدب بجامعة سونن أمبي  الإسلامية اتضكومّية سورابايا إندكنيسيا.
كىذا البحث الباحث دراسة الأدبية كيبحث عن معتٌ اتطياؿ كما علاقتو كأنواع 
 اتطياؿ.
"اتطياؿ بُ ديواف شعر أبي طيب اتظتنبي" دراسة الأدبية كتبتها صفى كورنياكابٌ  .ٗ
ة العربّية ك أدبها كّلية الأدب بجامعة سونن أمبي  ـ، بُ شعبة اللغ ٕٙٔٓسنة 
الإسلامية اتضكومّية سورابايا إندكنيسيا. كىذا البحث تبحث الباحث عن 
 مقصود اتطياؿ كأنواع اتطياؿ.



































إضافة إلى تريع البيانات، إف ىذا البحث العلمي تؼتلف مع الأخرل. لأف 
ة اتظتكسرة". أنهم يبحث عن الباحثة تعطي اتظوضوع عن "اتطياؿ بُ ركاية الأجنح
اتطياؿ بُ الشعر كمن ناحية أنواع اتطياؿ كما يتعلق بو ك علاقة اتطياؿ بعلم البياف. 
كلكن بُ ىذا البحث سوؼ تبحث الباحثة اتطياؿ من ناحية أنواع اتطياؿ كاتصم  
 تتضمن عن اتطياؿ بُ ركاية.
 





































 لعربي وتلويره وعناصرها لمبحث الأّول : الأدبا . أ
 مفهوم الأدب العربى .1
كلمة أدب من الكلمات التي تطور معناىا بتطور حياة الأمة العربية كانتقاتعا 
دكر البداكة إلى أدكار اتظدينة كاتضضارة. كقد اختلفت عليها معاف متقاربة حتى 
البليغ أخذت معناىا الذم يتبادر إلى أذىاننا اليـو . كالأدب ىو الكلاـ الإنشائى 
ىو الكلمة كالأدب  ٗٔالذم يُػْقَصد بو إلى التأثتَ بُ عواطف القراء كالسامعتُ.
ة الفصحى التي لا تقف غا ىي اللغة الأدبية الراقية، اللاتصميلة اتظسؤكلة، فاللغة ىن
عند تغرد توصي  اتظعتٌ، ب  تهتم بتجمي  العبارة عن طريق العاطفة الصادقة 
س، بإيقاعها الذم يهز مشاعر القراء، أك عن طريق كاتظوسيقي اتظؤثرة بُ النفو 
الصورة اتظوحية التي تداعب خياؿ القارئ، كتسمو بو بُ تغاؿ اتطياؿ ليكتشف 
 ٘ٔ كص  إليها الشاعر اتظوىف اتضس.الآفاؽ الرحبة التي
 تلور معنى الأدب في الأدب العربي  .2
أيامنا ىذه عتَ تطور مفهـو كلمة أدب بتطور اتضياة العربية من اتصاىلية حتى 
العصور الأدبية اتظتعاقبة، فقد كانت كلمة أدب بُ اتصاىلية تعتٍ الدعوة إلى 
 ٙٔالطعاـ، كبُ العصر الإسلامي استعم  أدب مععتٌ جديد ىو التهذيب كالتًبية.
                                                 
 ٚ) ص. ٜٓٙٔ، (القاىرة : دار اتظعارؼ، تاريخ الأدب العربيضيف، شوقي.   ٗٔ
 ٙٔية كالتطبيق،... ص.تحلي  النص الأدبي بتُ النظار عبد الغتٍ، محمد ك تغد محمد الباكر الرازم،   ٘ٔ
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أما بُ العصر الأموم، أكتسب كلمة أدب معتٌ تعليميا يتص  بدراسة التاريخ، 
ديث الشريف كصارت كلمة أدب تعتٍ تعلم اتظأثور كالفقو، كالقرآف الكرلَ، كاتض
من الشعر كالنثر كبُ العصر العباسي تؾد اتظعنيتُ اتظتقدمتُ كهما التهذيب كالتعليم 
 يتقابلاف بُ استخداـ الناس تعما.
كىكذا بدأ مفهـو كلمة الأدب يتسع ليشم  سائر صفوؼ اتظعرفة كألوانها 
يـو فيطلق كلمة الأدب على الكلاـ الإنشائي كلا سيما علـو البلاية كاللغة أما ال
  ٚٔالبليغ اتصمي  اتصمي  الذم يقصد بو التأثتَ بُ العواطف القراء كالسامعتُ.
 عناصر الأدب   .3
فهذه العناصر موجودة بُ تريع الأعماؿ الأدبيية، بأجناسها اتظختلفة كبُ    
 أف نسبة كجود عصورىا اتظتباينة، كلابد من كجودىا كي يسمى العم  أدبان، يتَ
تلك العناصر تختلف من جنس أدبي إلى آخر، كمن عم  أدبي إلى آخر، 
كسنتحدث عن ك  نوع من ذلك حديثا تؼتصرا يلم بأىم خصائصو ككظائفو بَ 
 العم  الأدب.
: رأل أتزد شايب أف العاطفة ىي القوة التي يثتَىا الأدب فينا العاطفة      )ٔ
حالة كجدانية يشتًؾ الناس فيها كىي معتٌ آخر انها  ٛٔتؿن القراء.
ب تريعا، كاتضزف أك الفرح أك اتطج  كيتَ ذلك، كالإنساف دائما يتقل ّ
عليو تضظة دكف عاطفة. كرأل عبد القادر  تدر ّ بُ عواطفو كلا يدكن أف
أبو شريفة كزميلة اف العاطفة ىي الإنفعاؿ النفسي اتظصاحب للناس فهي 
                                                 
 ٚ..ص. تاريخ الأدب العربي،.ضيف، شوقي.   ٚٔ
 ٔٛٔ) ص .ٖٜٚٔ، (القاىرة: مكتبة نهضة مصريّة، أصوؿ النقد الأدبيأتزد شاّيب،   ٛٔ


































ديقة مثلا فكرة تضفالذىاب إلى اتحرؾ نفسي، بينما الفكرة شيئ عقلي 
 ٜٔكلكنو حب الذىاب اليها، كالتًدد عليها بُ أكقات معنية عاطفة.
: ىو القدرة التي يستطيع العق  بها أف يشك  صورا للأشياء أك  الخيال )ٕ
فإذا قاؿ شخص: (رأيت  بستانا بو أزىار)  ٕٓالأشخاص أك الوجود.
ـ اتظألوؼ، كلكن شعره بأف خرا عادم ليس فيو ميزة عن بقية الكلا
الأديب حتُ يصف ذلك اتظنظر يقدـ لنا ىذا الوصف بُ خيالات كثتَة 
 تثتَ بُ شعورنا تجاكبا فنيا تؿوه كتجع  اتطرا قيمان. 
: رأل أتزد الشايب انها ىي الصواب الذم يعد أساسيا بُ  الفكرة )ٖ
تريع الآثر الأدبية اليمة، فقد علمت اف الأدب كجب عليو أربعة عناصر 
ي العاطفة كاتطياؿ كالفكرة كالصورة. كذلك انها سندا كعونا لغاية كى
الشعر اك النثر الفتٍ الأكلى ىي العاطفة. فإف تكوف اتضقيقة الغاية الأكلى 
فالعاطفة كسيلة تبعث بُ اتضقيقة ركعة كتكسب الإنشاء صفة أدبية 
 ٕٔتػبوبة.
اتظعالٌ  : ىو إف لم يكن ياية بُ نفسو، كلكنو كسيلة لأداء الأسلوب )ٗ
ك مععتٌ الأخر ىو الوسائ  الذل يحاكؿ  ٕٕكالتعبتَ عن اتضقائق كاتظشاعر.
 ٖٕبو الأديب نق  فكزتو ك عاطفتو نعا إلى قرائو أك ساميعو.
 
                                                 
 ٕ٘،...ص. مدخ  إلى تحلي  النص الأدبيعبد القادر أبو شريفة كزميلة،   ٜٔ
 ٜٖ. ص. مدخ  إلى تحلي  النص الأدب،..عبد القادر أبو شريفة كزميلة،   ٕٓ
 ٕٕٗ،  ص .أصوؿ النقد الأدبيأتزد شاّيب،   ٕٔ
 ٖٔ،  ص .أصوؿ النقد الأدبيأتزد شاّيب،   ٕٕ
 ٕٖٕ، ص .أصوؿ النقد الأدبيأتزد شاّيب،   ٖٕ


































 وماحولو المبحث الثاني : الخيال  . ب
 تعريف الخيال .1
اتطياؿ ىو القدرة التى يستطيع العق  بها أف يشك  صورا للأشياء أك 
اتطياؿ ىو الغرفة كما قاؿ جبور عبد النور أف   ٕٗد.الأشخاص أك الوجو 
اتظظلمة التي تحّوؿ الّظلاؿ الشعورية اتظمّوىة إلى صورة ذات شك  ك حدكد 
اتطياؿ ىو الذل ينظم ىذه الصور بُ كحدة  القوم كالإنساف ٕ٘.كمعتٌ
الذل تلجأ  متكاملة تفوؽ مابَ الطبيعة، كالتصوير نتاج اتطياؿ. ىو العنصر
ىذه  قيفة لتعرا عن نفسها حتُ تعجز العبارات الأخرل دكف تحقإليو العاط
كرمعا كاف اتطياؿ أنفع اتظواىب النفسية بَ فن الأدب لا يكاد  ٕٙ.الغاية الأدبية
يستغتٌ عنو باب من أبوابو لأنو ختَ كسيلة لتصوير العاطفة التى ىي العنصر 
  .الأكؿ بَ ىذا الفن اتصمي 
دب، كتريع أجناسو تػتاجة إليو، لأنو اتطياؿ عنصر مهم من عناصر الأ
اتظلكة التى تستطيع إخراج اتظعالٌ على صورة شفائقة مبتكرة، كىو الذم يلّوف 
الأفكار، كيبعث فيها اتضياة كاتضيويو، كيتصرؼ فيها على كجوه شتى لا حصر 
ة لم تكن تخطر تعا، كىو تصرؼ يزيد اتظعالٌ ألقا، كيفّتق فيها دلالات جديد
من ناحية أتزد شايب عن اتطياؿ ىو قوة نفسية  . ك حد من قبعلى باؿ أ
التي تنهض من أسباب الركعة اك الإشفاؽ بٍ تعرض كأف حقيقة ملموسة يتَ 
                                                 
 ٜٖ. ص. مدخ  إلى تحلي  النص الأدبيعبد القادر أبو شريفة كزميلة،   ٕٗ
 ٙٓٔ) ص. ٜٗٛٔ، (بتَت : دار العلم اتظلايتُ،اتظعجم الأدبيعبد النر، جببور،   ٕ٘
 ٕٖ،...ص.أصوؿ النقد الأدبيأتزد شاّيب،    ٕٙ


































صامتة ب  مفسرة مصورة أك تغسمة عسى اف تدرؾ أسرارىا حتى تشم  
 ٕٚبالإعجاب اك الرتزة ك الإشفاؽ.
دبي، لأف اتطياؿ ىو ىناؾ علاقة قوية بتُ اتطياؿ كالعاطفة بُ النص الأ
الوسيلة التى تلجأ إليها العاطفة للتعبتَ عن نفسها حتُ تعجز العبارات 
 ٕٛالأخرل دكف تحقيق ىذه الغاية الادبية.
 عناصر الخيال .2
كما ذكرىا عبد عناصر أك عوام   التي تكوف لوازما بُ صناعة اتطياؿ،   
 :كىي ٜٕالغتٍ بُ كتابو تحلي  النص الأدبي اف عناصره ثلاثة
 عام  التشابو :يذكر الشيئ باشيئ كاتظشابو لو. .ٔ
 عام  التضاد أك التباين : كبضدىا تتميز الأشياء. .ٕ
عام  الإقتًاف الزمالٍ، كاتظكالٍ : حيث تستدعي الذاكرة عند الأديب ما  .ٖ
 مر معو من أحداث بُ زماف معتُ، أك بُ مكاف تػدد.
 أنواع الخيال  .3
 : ٖٓأنواع اتطياؿ ثلاثة أنواع
:كىو اتطياؿ الذم يؤلف بتُ العناصر اتظعركفة من قب ،  الإبتكاريالخيال ‌. أ
 ليحدث فيها صورا جديدة بديعة.
:كىو اتطياؿ الذم يستفيد من الصور اتظاضية  الخيال التأليفي أو التوفيقي ‌. ب
لتَبطها حيالة الأديب النفسية مث  قوؿ اتظتشائم: إف أمواج البحر تضرب 
                                                 
 ٖ،... ص: أصوؿ النقد الأدبيأتزد شايب،   ٕٚ
 ٖٖ،... ص .أصوؿ النقد الأدبيأتزد شاّيب،   ٕٛ
 ٜٕص. لنص الأدبي بتُ النظارية كالتطبيق،...تحلي  اعبد الغتٍ، محمد ك تغد محمد الباكر الرازم،   ٜٕ
 ٕٛص. تحلي  النص الأدبي بتُ النظارية كالتطبيق،...عبد الغتٍ، محمد ك تغد محمد الباكر الرازم،   ٖٓ


































ترل من أحداث. بينما يقوؿ اتظتفائ : إف رماؿ الشاطئي لأنها تنسكت عما 
 رماؿ الشاطئى تداعب أمواج البحر اتظتكسرة برفق عليها، كتطرب لنغماتها.
:كىو اتطياؿ البسيط اتظعتمد على البياف، كىو  الخيال البياني أو التفسيريج. 
 قريب سه  الفهم مث : إف الكرلَ حير بُ اتصود. 
 قد الأدبي: كقاؿ أتزد شايب بُ كتابو أصوؿ الن
ىو الذل يختار عناصره من بتُ  )noitanigamI evitaerC( الخيال الإبتكاري ‌. أ
التجارب السالفة ك يؤلفها تغموعة جديدة، فإذا كاف التأليف الستبداديا أك 
مث  شخصيات قصص (أبو زيد) ك ألف ليلة ك  ycnafسخيفا تشي ك هما 
 ٖٔليلة.
 الأفكار ك الصور اتظتنايبة التى تنتهي يجمع بتُ ،)evitaisossa( الخيال التأليفى‌. ب
يلى أص  عاطفى كاحد صحيح، فإذا لم تفهم ىذه الصور على أساس 
 ٕٖكالتمثي  اتظرذكؿ بُ علم البياف.ycnaF صحيح متشابو كانت ك هما 
، ك ىذا اتطياؿ )evitaterpretni( الخيال البيانى يسمى بو الخيال التفاسيرى‌. ج
ؽ الدقيقة بُ الطبيعة مع الأسلوب الأدبي كسيلة جيدة للتعبتَ عن الفرك 
اتصمي . لأف شك  ىذا اتطياؿ معرضوف تظسة من اتصماؿ الطبيعي ك الأسرار 
 فيو، حييث تصور بوضوح اتصماؿ.
 
 33فوائد الخيال .4
                                                 
 ٕٗٔ،... ص .أصوؿ النقد الأدبيأتزد شاّيب،   ٖٔ
 ٕٚٔ،... ص .أصوؿ النقد الأدبيأتزد شاّيب،   ٕٖ


































 أما فوائد اتطياؿ فهي:
 اتطياؿ كسيلة لتصوير العاطفة.‌. أ
دمتو مث  كسيلة الناقد اتظؤرح بُ لستَة يدلأ بها فجوات موضوعة أكما‌. ب
 تصوير الشخصيات الثانوية : اتظرفق، الوصفية، اتطادمة.
 .يكسب اتطياؿ الأسلوب قوة كركعة تحببو إلى القراء، كيجعلو مشوقاج. 
 .يحتاج الناقد للخياؿ لكي يعيش الظركؼ التى مرت بالأديب‌. د
 .يساعدنا اتطياؿ العلمى على الإنتقاؿ إلى عوالم بعيدة بُ الزماف كاتظكاف‌. ق
 تطياؿ العواطف كالأحاسيس عند القارئ.يثتَ ا‌. ك
يساعد اتطياؿ القارئ على تصوير اتضقائق المجردة تصويرا يجعلها أقرب ‌. ز
 .للفهم
تراؿ تصوير الطبيعة، فالشاعر يكتشف بعض نواحى اتصماؿ التى قد لا ‌. ح
 .ينتبو إليها القارئ العادم
لنظم الشعر عامة عمادة الصورة، كإذا دخلا من اتطياؿ صار أقرب إلى ا‌. ط
التعليمى بُ ألفية ابن مالك، حيث اتعدؼ توص  اتضقائق كالأفكار، 
 .كيصبح قريبا من النثر كلا يختلف عن النثر إلا معيزة الوزف
تساعد الصورة على توليد اتظعالٌ اتظبتكرة بُ نفس الشاعر، كتوحى باتظزيد ‌. م
 .من التفاصي  للمتلقى كالناقد
 .كيبعد اتظل  عن النفس القارئيجدد اتطياؿ الأسلوب بُ النص الأدبي ‌. ؾ
 ليل جبران" لخالأجنحة المتكسرة"رواية ال:  لثاالمبحث الثج. 
                                                                                                                                     
 ٖٓص. تحلي  النص الأدبي بتُ النظارية كالتطبيق،... باكر الرازم، عبد الغتٍ، محمد ك تغد محمد ال  ٖٖ
 


































 مفهوم الرواية .1
أما الركاية ىي قصة طويلة يعابِ فيها الكاتب موقفو من الكوف كالإنساف 
كاتضيلة كذلك من خلاؿ معاتصتو اتظواقف شخصيات القصة من الزمن، كالقدر، 
لبيئة، ضمن حبكة يبدك فيها تسلس  الأحداث كتفاع  الشخصيات مع ا
منطقيا مقنعا، كإف كاف الكاتب الركائي يتًؾ للقارئ حرية الوصوؿ إلى مغزل 
 ٖٗالركاية.
كمع ذلك يدكن كضع بعض القوانتُ للركاية. فالركاية أكثر مركنة كحرية، ك 
 الآف موجزا للعناصر الرائيسية التي تتكوف منها الركاية.
تتناكؿ حوادث كأعمالا، كىي ما نسميو بالتصميم، كثانيا: ىذه الركاية أكلا: 
 ٖ٘.الأحداث تحدث لناس يفعلونها كيقاسونها، ثالثا: تخاطب ىؤلاء الناس
 
 الهدف من الرواية .1.1
 تهدؼ الركاية إلى تحقيق عدد من الأىداؼ :
 تقدلَ نظرة شاملة عن احياة الإنساف كما يراىا الكاتب. ‌. أ
كاتب بُ حياتو الى قرائو، فالركاية تجربة فكرية تسعى الى تقدلَ تجربة ال‌. ب
مر بها كاتبها ىدفها أف تعلمنا شيئان عن العالم الواقعي الذم نعيش 
 ٖٙفيو.
                                                 
 ٔٚٔ،  ص. مدخ  إلى تحلي  النص الأدبيعبد القادر، أبو شريفة.   ٖٗ
 ٘ٓٔ) ص. ٕٜٚٔ، ( القاىرة: مكتبة النهضة اتظصرية، النقد الأدبيأمتُ، أتزد،   ٖ٘
 ٔٚٔ. ، صمدخ  إلى تحلي  النص الأدبيعبد القادر، أبو شريفة.   ٖٙ


































كتهدؼ الركاية الى تقدلَ كعي بوجود كاقع مغقد بُ عالم مثتَ يفهم ‌. ج
بالتأم  كالتبصر لأخذ العراة تؽا يجرم فيو من أحداث تحيط بالكاتب 
 رئ أيضان.الركائي، كبالقا
إف ىدؼ التجارب الفكرية تريعها ىو تعميق الفهم تظشكلة اتضرية  ‌. د
الإنسانية، عن طريق تعميق فهم الكاتب لذاتو كمعتقداتو. "تنتهي 
 حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين".
قد يكوف ىدؼ الركاية خلق الدىشة كالتعجب، كالإثارة فالعالم تجرم ‌. ق
التأم  كالتبصر سيقوداف اتظرء حتما أحداثو يشك  متناقض ظاىران، كلكن 
إلى الدىشة كالتعجب كيف لم يفطن إلى كجود النظاـ الذم تخطع لو 
حوادث الكوف من حولو، كقد تثتَه الركاية للتفكتَ بطريقة عملية تساعد 
 البشر على الارتقاء حيياتهم بُ اتظستقب .
س أماـ تهدؼ الركاية إلى تقدلَ اتظتعة عندما تكوف مرآة فكرية تعك ‌. ك
القارئ جزءا من مسرحية اتضياة التي يحياىا بُ تغتمعو. فتكشف لو عن 
 جوانب مضيئة بُ حياتو لم ينتبو إليها.
 رواية الأجنحة المتكسرة  .2
قصة تصرااف خلي  جرااف، كتعترا من أشهر قصصو بالعربية، كتتحدث عن 
ر يحب فتاة كلكن تلك الفتاة ُتخطب من شخص آخ ثامنة عشرشاب بعمر ال
يتٍ يطمع بُ ثركة كالدىا كتحدث اتظشاك ، كيتحدث فيها جرااف بالصيغة 
 ٖٚالأكلى أم يجع  نفسو بط  القصة.
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تحدث جرااف بُ ركايتو عن أكؿ قصة حب لو كمدل تأثتَىا على حياتو، 
:  فطلب منو فارس كرامة أف يزكره بُ بيتو ليحدثو أكثر عن ماضيو مع كالده
الكاتب بزيارة السيد كرامة كىناؾ تعرؼ على ابنتو  كلكي يعرفو على ابنتو. فقاـ
سلمى ككانت علاقتو قوية بسيد كرامة، أحبها من أكؿ نظرة كأصبح يزكرىا 
دائمان. كاف يتعرؼ أكثر على سلمى كيزداد حبو كتعلقو بها. إستدعى اتظطراف 
السيد فارس للتحدث معو بُ أمٍر مهم تؽا اضطره للتوجو إليو بُ ذات الليلة 
ذه كانت فرصة استغلها الكاتب ليعتًؼ حيبو لسلمى كالتي بادلتو نفس كى
الشعور. عند عودة السيد فارس من لقائو مع اتظطراف اخرا سلمى بقرار زكاجها 
من ابن أخ اتظطراف، منصور بك كالذم كاف معركؼ بطمعو بُ اتضصوؿ على 
مرت أملاؾ سلمى ككالدىا. تزكج منصور بك بسلمى على يتَ إرادتها، ك 
الأشهر كالفصوؿ. بعد ىذا اتضادث بدأ الكاتب كسلمى يلتقياف مرة بُ الشهر 
بُ معبد صغتَ بعيد عن بيتها. بُ السنة اتطامسة لزكاج سلمى ك منصور بك 
 .تزلت سلمى بطفلا كبعد الولادة توفيت ىي كطفلها
 جبران خليل جبران ترجمة .3
 حياتو  .1.3
 نشأتو في لبانان  . أ
ة فقتَة ب كالشاعر كالرساـ من أسرة صغتَ كلد ىذا الفيلسوؼ كالأدي
أمو كاميليا رتزة (كاتشها الأصلي   ٖٛ.ٖٛٛٔ يناير ٙبُ بلدة بشرم بُ 
عندما كلدتو كىي من عائلة تػتًمة كمتدينة. كأبوه  ٖٓكاملة) كاف عمرىا 
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خلي  ىو الزكج الثالث تعا بعد كفاة زكجها الأكؿ كبطلاف زكاجها 
كس  كالده كانصرافو إلى السكر كالقمار،   الثالٍ.كانت أسرتو فقتَة بسبب
لذلك لم يستطع الذىاب للمدرسة، بدلان من ذلك كاف كاىن القرية، الأب 
جرمانوس، يأبٌ تظنزؿ جرااف كيعلمو الإتؾي  كالعربية كالسريانية. تعلم مبادئ 
القراءة كالكتابة من الطبيب الشاعر سليم الضاىر تؽا فتح أمامو تغاؿ اتظطالعة 
تقريبنا، سجن كالده  ٜٔٛٔرؼ إلى التاريخ كالعلـو كالآداب. بُ سنة كالتع
يونيو  ٕ٘. بُ ٜٗٛٔبتهمة اختلاس كصودرت أملاكة، كأطلق سراحو بُ 
، قررت كالدتو اتعجرة مع أخيها إلى أمريكا كتحديدان نيويورؾ ٜ٘ٛٔ
 مصطحبة معها كلان من جرااف كأختيو، ماريانا كسلطانة، كأخيو بطرس.
 
 هجرفي الم  . ب
سكنت عائلة جرااف بُ بوسطن. باتططأ بً تسجي  اتشو بُ اتظدرسة 
خلي  جرااف. ىناؾ، بدأت أمو العم  خياطة متجولة، كما فتح أخوه بطرس 
. ٜ٘ٛٔسبتمرا  ٖٓمتجران صغتَان، أما جرااف فبدأ بالذىاب للمدرسة بُ 
حق كضعو مسؤكلو اتظدرسة بُ فص  خاص للمهاجرين لتعلم الإتؾليزية. الت
جرااف أيضان بُ مدرسة فنوف قريبة من منزتعم. كّنمت مواىبو الفنية كشجعتها 
(فلورنس بتَس) معلمة الرسم بُ اتظدرسة، ككاف من أعضاء ىذه اتظدرسة 
الآنسة (دييسي بي ) التي كتبت إلى صديقها اتظثقف الغتٍ فريد ىولاند 
عية، كاف يعتَه دام، كىو الذم شجع جرااف كدعمو تظا رأل تػاكلاتو الإبدا


































الكتب التي أثرت بُ توجيهو الفكرم كالركحي كالفتٍ كقد استخدـ فريد 
 بعض رسومات جرااف لأيلفة الكتب التي نشرتها دار (كويلا اند دام).
اتطامسة عشر، عاد جرااف  هعمر  جرااف خلي  جرااف ٜٛٛٔ  بُ السنة
د تعليم عاؿ مع عائلتو إلى بتَكت كدرس بُ مدرسة إعدادية ماركنية كمعه
يدعى اتضكمة. بدأ تغلة أدبية طلابية مع زمي  دراسة، بٍ انتخب شاعر 
الكلية، كاف يقضي العطلة الصيفية بُ بلدتو بشّرم كلكنو نفر من كالده 
 الذم تجاى  مواىبو، فأقاـ مع ابن عمو نقولا.
كجد جرااف عزاءه بُ الطبيعة، كصداقة أستاذ طفولتو سليم الضاىر. 
اتضب بينو كبتُ سلمى كرامة التي استوحى منها قصتو (الأجنحة كمن علاقة 
اتظتكسرة) بعد عشر سنوات. بقي بُ بتَكت سنوات عدة قب  أف يعود إلى 
. قب  عودتو بأسبوعتُ توفيت أختو سلطانة ٕٜٓٔمايو  ٓٔبوسطن بُ 
بالس . بعد سنة، توبُ بطرس بنفس اتظرض كتوفيت أمو بسبب السرطاف. 
أخت جرااف، فهي الوحيدة التي بقيت معو، كاضطرت للعم  أما ماريانا، 
 .بُ تػ  خياطة
 
 مؤلفاتو . ج
 ىذه لائحة بأشهر كتب جرااف كتاريخ نشر ك  منها للمرة الأكلى:
 :93العربية
 ٜٛٓٔ بُ السنة الأركاح اتظتمردة ‌) أ
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 ٕٜٔٔ بُ السنة الأجنحة اتظتكسرة ‌) ب
 ٜٗٔٔ بُ السنة دمعة كابتسامة ‌) ج
 ٜٛٔٔ بُ السنة اتظواكب ‌) د
 ليزية:بالإنج
 ٜٛٔٔ بُ السنة المجنوف ‌) أ
 ٕٜٓٔ بُ السنة السابق ‌) ب
 ٖٕٜٔ بُ السنة النبي ‌) ذ
 ٕٜٙٔ بُ السنة رم  كزبد ‌) د
 ٕٜٛٔ بُ السنة يسوع ابن الإنساف ‌) ق
 ٖٜٔٔ بُ السنة آتعة الأرض ‌) ك
 ٕٖٜٔ بُ السنة التائو‌) ز
 ٖٖٜٔ بُ السنة حديقة النبي ‌) ؾ
 وفاتو . د
 wen(تشفيات نيويورؾبُ إحدل مس ٖٜٔٔنيساف  ٓٔتوبُ جرااف بُ 
كىو بُ الثامنة كالأربعتُ بعد أصابتو معرض السرطاف. كقد نقلت شقيقتو  )kroy
مريانا كمارم ىاسك  جثمانو إلى بلدتو بشرم بُ شهر تدوز من العاـ نفسو 
حيث استقبلو الأىالي. بٍ عملت اتظرأتاف على مفاكضة الراىبات الكرمليات 
ذم نق  إليو جثماف جرااف، كما يزاؿ إلى الآف كاشتًتا منهما دير مار سركيس ال
 ٓٗمتحفا كمقصدا للزائرين.
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 مدخل البحث و نوعو . أ
استخدمت الباحثة منهجية البحث من شك  مدخ  كيفي، اتظدخ  الكيفّي 
ىو الذم ينتج البيانات الوصفية التصورة أك اتظقولة عن أكصاؼ  )fitatilauk(
اما من حيث نوعو كاف ىذا  ٔٗك اتضوادث كالأسباب من المجموع اتظعتُ. الأفراد
البحث حيثا تحليليا ادبيا. تختار الباحثة ىذه اتظنهجية لأف ستحلي  البيانات من 
الكلمة تدؿ على اتطياؿ بُ ركاية الأجنحة اتظتكسرة تطلي  جرااف، بٍ تبحث 
 البيانات كتأخذ اتطلاصة من ىذا البحث.
 بحث ومصادرىابيانات ال  . ب
) مصادر البيانات الاكلى بُ مدخ   ٚٗ:  ٜٗٛٔعند لوفلاند كلوفلاند (
اف   ٕٗكيفي ىو الفاظ كخطوة. فضولو ىو بيانات الزائدة مث  إضبارة، كالآخر.
 البيانات فلابد على الباحثة اف تكتب، كتجمع كتفرؽ البيانات بُ ىذا البحث.
ن اتطياؿ كاقسامو، اما اف بيانات ىذا البحث ىو الكلمات تتضمن ع
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 ج. أدوات جمع البيانات
أدكات ترع البيانات ىي الآلة التي استخدمتها الباحثة تظقياس اتظظاىر العاتظي 
شرية أما بُ ترع البيانات فيستخدـ ىذا البحث الأدكات الب ٖٗ.أم الإجتماعي
 أم الباحثة ذاتها باستخداـ آلات الكتابة لتسهيلا تصمع البيانات.
 طريقة جمع البياناتد. 
أما طريقة ترع البيانات بُ ىذا البحث فهي طريقة الوثائق، كىي أف تقرأ 
الباحثة الركاية "الأجنحة اتظتكسرة" تطلي  جرااف عدة مرات لتستخرج منها 
لك البيانات كتصنفها حسب اتطياؿ اتظراد البيانات التي تريدىا. بٍ تقسم ت
تحليلها لتكوف ىناؾ بيانات عن أنواع أك أشكاؿ اتطياؿ كتحليلها بُ الركاية 
 "الأجنحة اتظتكسرة" تطلي  جرااف.
 ه. تحليل البيانات
اتظرحلة تشرح الباحثة التى بً اتخاذىا لتحلي  البيانات التي بً ترعها.  بُ ىذه
 التى بً ترهعا فيتبع البحث الطريقة التالية:أما بُ تحلي  البيانات 
تحديد البيانات : تقرأ الباحثة الّركاية فاختار الباحثة من البيانات عن اتطياؿ  .ٔ
 بُ ركاية "الأجنحة اتظتكسرة" تطلي  جرااف حسب لأسئلة البحث.
تصنيف البيانات : ىنا تصنف الباحثة عن اتطياؿ ركاية "الأجنحة اتظتكسرة"  .ٕ
ف حييث تتم تجميع البيانات (التي تحديدىا) حسب النقاط لأسئلة تطلي  جراا
 البحث.
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مناقشتها : ىنا تعرض الباحثة البيانات عن اتطّاؿ بُ ركاية عرض البيانات ك  .ٖ
 تفسرىا أك "الأجنحة اتظتكسرة" تطلي  جرااف (التي تحديدىا ك تصنيفها) بٍ
 ا.تربط بالنظاريات التي تعا علاقة بهتصفها, بٍ تناقشها ك 
 و. تصديق البيانات
إّف البيانات التي بً ترعها ك تحليلها تحتاج إلى التصديق بُ تصديق بيانات 
 ىذا البحث الطرائق التالية :
مراجعة مصادر البيانات كىي ركاية " الأجنحة اتظتكسرة" تطلي  جرااف التي  .ٔ
 تنص اتطياؿ بُ ركاية " الأجنحة اتظتكسرة" تطلي  جرااف.
يانات التي ترعها معصادرىا ام ربط البيانات عن اتطياؿ بُ ركاية الربط بتُ الب .ٕ
 " الأجنحة اتظتكسرة" تطلي  جرااف.
 مناقشة البيانات عن اتطياؿ (التي تحديدىا ك تحليلها) مع الزملاء كاتظشرؼ. .ٖ
 ز. اجراءات البحث
 تتبع الباحثة بُ إجراء حيثو ىذه اتظراح  الثلاثة التالية ، منها :
تعداد : تقـو الباحثة بُ ىذه اتظرحلة بتحديد اتظوضوع حيثها ك مرحلة الإس .ٔ
مركزتها، ك تقـو بتصميمها، تحديد أدكاتها، ككضع الدراسات السابقة التي تعا 
 يبحثها ك تتناكؿ النظريات التي تعا علاقة ببحثها.
مرحلة التنفيد :تقـو الباحثة بُ ىذه اتظرحلة بجمع البيانات، ك تحليلو ك منا  .ٕ
 ا.قشته


































ٖ.  بٍ .اىديلتج ك اهفيلغتب ـوقت ك اهثحي  مكت ةلحرتظا هذى بُ : ءانهلإا ةلحرم






















































 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 
ص  الثالٍ. بُ ىذا الفص  تريد قد انتهت الباحثة عن حيث اتطياؿ كماحولو بُ ف
الباحثة أف تعرض البيانات كتحليلها كمناقشتها عن الأخيلة اتظوجودة كأنواعها بُ ركاية 
 "الأجنحة اتظتكسرة" تطلي  جرااف تحليلا أدبيا.
 
المبحث الأول : الجمل تتضمن عن الخيال في رواية "الأجنحة المتكسرة" لخليل  . أ
 جبران
ضى أف اتطياؿ ينقسم إلى ثلاثة أقساـ منها: اتطياؿ الإبتكارم كقد بينت الباحثة تؽا م
كاتطياؿ التأليفي أك التوفيقي كاتطياؿ البيالٍ أك التفستَم، كبُ ىذا البحث يدؿ على 
 على أنواع اتطياؿ بُ ركاية "الأجنحة اتظتكسرة" تطلي  جرااف كستبتُ كما يأبٌ:
 الخيال الإبتكاري )1
 صفحة ترلة رقم
 .ٔ




كراء تنظر إّلي من  ملائكة السماءبُ تلك السنة شاىدت 
 امرأة تريلة أجفاف
 ٕٔ
 .ٖ
كالدىا الطائلة توقفها ثركة كىي أيضان ستكوف تاعسة لأّف 
 مظلمة تؼيفة شفتَ ىاكيةالآف على 
 ٘ٔ




































ادثنتي باىتماـ كّلي كرقّة كىكذا عاد فارس كرامو ألى تػ
 أجنحةمتناىية كأنّو كجد ّبُ سرًّا سحرياّن يرجعو على 
 الذكرل إلى ربيع أّيامو الغابرة
 ٛٔ
 ٕٓ لعلقمكا الكوثرىي الإناء الذم شربنافيو  .٘
 .ٙ
ب  بُ ىالة الطهر الذىّبي ىا شعر تراؿ سلمى لم يكن بُ 
 المحيطة بو
 ٕٕ
 ٕٕ اتظنبعث منها النورتُ ب  بُ ها الكبتَتعينيكلم يكن بُ  .ٚ
 ٕٕ السائلة عليهما اتضلاكةها الورديّتتُ ب  بُ شفتيكلابُ  .ٛ
 .ٜ
ليالي  أمر ّفما أحلى أّياـ اتضبذ كما أعذب أحلامها كما 
 اتضزف كما أكثر تؼاكفها
 ٖٚ
 ٓٗ قلبيعن  ضبابو لأّف حفيفهما يزي  الجناحيكلا توقف  .ٓٔ
 ٙٗ كاتظوت بكأس اتضياة اتظوت أسبك تضياةأنت تسقيها ا .ٔٔ
 ٙٗ تٍأعميتكبالمحّبة  لمحّبةبا عيتٍ ّ أنت أنت يارّب قد فتحت .ٕٔ
 ٛٗ الأجنحة اتظتكّسرةيا رّب كشّدْد تريع  أشفق ْ .ٖٔ
 
 الخيال التأليفي أو التوفيقي )2
 صفحة ترلة رقم
 ٛلم يبَق لي من ذلك اتضلم اتصمي  سول تذكارات موجعة  .ٔ



































 يتَ اتظنظورة ترفرؼ كالأجنحة
 .ٕ
أنتم أيها الناس تذكركف فجر الشبيبة فرحتُ باستًجاع 
رسومو متأّسفتُ على انقضائو، أما أنا فأذكره مثلما يذكر 
 اتضّر اتظعَتق جدراف سجنو كثق  قيوده
 ٓٔ
 .ٖ
فلم أذىب إلى الراّية إّلا عدت منها كئيبان جاىلان أسباب 
تظتلّونة بأشّعة الشمس الكآبة، كلا نظرت مساء إلى الغيـو ا
إّلا شعرت بانقباض متلف ينمو تصهلي معالٍ الانقباض، 
كلا تشعت تغريدة الشحركر أك أينية الغدير إّلا كقفت 
 حزينا تصهلي موحيات اتضزف
 ٔٔ
 .ٗ




عن العتُ فالظلاـ إذا حجب الظلاـ الأشجار كالرياحتُ 
 لا يحجب اتضّب عن النفس
 ٕٚ
 .ٙ
فبقيت أنا كاقفان بتُ الأشجار كاتضتَة تتلاعب بعواطفي 
 مثلما تتلاعب العواصف بأكراؽ اتطريف
 ٖٖ
 .ٚ
تلك أّياـ مضت كالأشباح كاضمحّلت كالضباب كلو يبَق 
 لي  سول الذكرل الأليمة
 ٖٚ
 .ٛ
كانت منذ أّياـ نظرت طويلان، فرأيت تلك الأجفاف التى  
قليلة تبتسم كالشفاه كتتحّرؾ كأجنحة الشحركر قد يارت 
 كتردت كاكتحلت بخيالات التوّجع كالألم
 ٖٛ




































كلم أعد أرل سول عينتُ كبتَتتُ تػّدقتتُ إلى أعماقي، كلا 
 أشعر بغتَ يد باردة مرتعشة تضّميدم
 ٜٖ
 .ٓٔ
كانت الألفاظ تتصاعد مسرعة من أعماؽ نفسي كأّنها 




كرفعت سلمى إذ ذاؾ رأسها تؿو السماء اتظزيّنة بالكواكب 
كمّدت يديها إلى الأماـ ككرات عيناىا كارتجفت شفتاىا 
كظهر على كجهها اتظصفّر ك ّ ما بُ نفس اتظرأة اتظظلومة 
 من الشكول كالقنوط كالألم
 ٘ٗ
 .ٕٔ
كمّر الشهر الذم يدعوه الناس عسلان تاركان كراءه شهور 




قد يرقت عيناه تحت حاجبيو فبانتا كهّوتتُ عميقتتُ 
 مظلمتتُ تجوؿ فيهما أشباح السقم كالألم
 ٕ٘
 ٗ٘ الأبراج أماـ الزكبعةتعالي ياسلمى، تعالي ننتصب ك .ٗٔ
 .٘ٔ
كبعد ساعة التفت فإذا بسلمى تديس بقّدىا النحي  بتُ 
الأشجار المحتبكة كتقتًب تؿوم مستندة إلى مظّلتها كأّنها 
 تحم  ك ّ ما بُ العالم من اتعمـو كاتظتاعب
 ٚٙ
 .ٙٔ
أنا لا أخاؼ من الدىر لأنو أفرغ تريع سهامو بُ صدرم، 
بُ ربيع العمر أف تلسع الأفعى كلكنتٍ أخاؼ عليك كأنت 
 ٜٙ



































قدميك كتوقفك عن اتظستَ تؿو قّمة اتصب  حيث ينتظرؾ 
 اتظستقب  بأفراحو كأتغاده
 ٜٚ ُكلد كالفكر، كمات كالتنّهدة، كاختفى كالظ  ّ .ٚٔ
 .ٛٔ
حياة قصتَة ابتدأت بنهاية الي  كانقضت بابتداء النهار، 
ظلاـ بٍ ّفكانت مث  قطرة الندل التي تسكبها أجفاف ال
 تجّففها ملامس النور
 ٜٚ
 .ٜٔ
ضيف عزيز ترقّبت سلمى قدكمو، كلكّنو ما ح ّ حّتى 
 ارتح ، كما فتح مصراعي الباب حتى اختفى
 ٜٚ
 .ٕٓ
بوجو منصور بك فهو ينظر إلى الفضاء بعينتُ  اتأّملو 
 زجاجّيتتُ كأنو لم يفقد زكجتو كطفلو بُ يـو كاحد
 ٔٛ
 
 يالخيال البياني أو التفسير  )3
 صفحة ترلة رقم
 .ٔ
ككاف نيساف قد أنبت الأزىار كالأعشاب فظهرت بُ 
 بساتتُ اتظدينة كأّنها أسرار تعلنها الأرض للسماء
 ٖٔ
 .ٕ
فتأثّرت لكلامو كشعرت بجاذٍب خفّي يدنيتٍ إليو بطمأنينة 
 مثلما تقود الغريزة العصفور ألى ككره قبي  تغئ العاصفة
 ٗٔ
 .ٖ
حاديث كالتذكارات مركر ظ ّ كبعد ساعة مّرت بتُ الأ
 الأيصاف على الأعشاب
 ٗٔ



































 ٘ٔ كتخّر لديو ساجدة مثلما تنحتٍ رقاب الأنعاـ أماما اتصزّار .ٗ
 .٘
كاف ينظر إّلي مثلما تخّيم أيصاف الشجرة العالية اتظملوءة 




 لي معتٌ جديدان من معالٍ تراتعا فك ّ زيارة كانت تبّتُ 
كسرًّا علوياّن من أسرار ركحها حتى أصبحت أماـ عيّتٍ كتابان 
أقرأ سطوره كأستظهر آياتو كأترّلً بنغمتو زلا أستطيع 
 الوصوؿ إلى نهايتو
 ٕٔ
 .ٚ
فينسكب من بتُ شفتيها القرمزيّتتُ مثلما تتساقط قطرات 
 تعواءالندل عن تيجاف الزىور معركر تدّوجات ا
 ٕٕ
 .ٛ
كجدت سلمى جالسة على مقعد خشّبي بُ زاكية من 
اتضديقة كقد أسندت رأسها إلى عمد شجرة فبانت بثوبها 
 الأبيض كواحدة من عرائس اتطياؿ تخفر ذلك اتظكاف
 ٕٗ
 ٖٗ كذا تحيي الشمس اتضقوؿ حيرارتها، كحيرارتها تديتها .ٜ
 ٔٗ السقوط أنا مث  عمياء تتلّمس بيدىا اتصدراف تؼافة .ٓٔ
 .ٔٔ




إّف اتظطراف بولس يالب قد صار يعلم بأّنتٍ أخرج مرّة بُ 
 الشهر من القرا الذم كضعتٍ فيو
 ٜٙ




































مذ عرفتك كتؿن بُ يد اتظطراف بولس يالب مث  كرتتُ 
 حيثما شاء يلعب بنا كيفما أراد كيقذفنا
 ٓٚ
 ٕٚ إّف الشجرة التي تنبت بُ الكهف لا تعطي تذران  .ٗٔ
 ٜٚ لؤلؤة قذفها اتظّد إلى الشاطئ، بٍ جرفها اتصزر إلى الأعماؽ .٘ٔ
 
 
 المبحث الثاني : تحليل أنواع الخيال في رواية "الأجنحة المتكسرة" لخليل جبران . ب
 
 الخيال الإبتكاري )1
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 . 1
 اتضب ّ فتحكنت بُ الثامنة عشرة عندما 
 و السحريّةتعَّ ش ِبأ َ عيتٍ ّ
 7 الإبتكاريالخيال 
بُ نوع اتطياؿ  تبُ ىذه الركاية، كدخل ىذه اتصملة ىي اتصملة الأكلى
يؤلف العناصر اتظعركفة من قب  ليحدث فيها صورا جديدة  لأف اتظؤلفالإبتكارم 
من قب  كيحدث فيها صورا جديدة  العناصر اتظعركفة بديعة.كلمة (اتضب) من
القلب.  شعور عن صفبديعة كلاتدكن ربطها بكلمة (فتح) لأف كلمة اتضب ت
العناصر اتظعركفة من قب  كيحدث فيها صورا جديدة بديعة  ككلمة (أِشّعة) من
حاّسة. كمعتٌ كلمة اتضب  صفكلاتدكن ربطها بكلمة (فتح) لأف كلمة أشعة ت
 أشعة ىي اتصماؿ. ىي شعور القلب كمعتٌ كلمة



































نت بُ الثامنة عشرة عندما فتح اتضّب عيّتٍ َبأِشعَّتو (ك فمعتٌ اتصملة
 رؤية اتصماؿ الشعور باتضب الذم ينبع من السحريّة) أم إف اتظؤلف يريد أف يصور:
 عندما كاف صغتَا.
 
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 . 2
 ملائكة السماء شاىدتبُ تلك السنة 
 امرأة تريلة ء أجفافكراتنظر إّلي من 
 21 الإبتكاريالخيال 
يؤلف العناصر اتظعركفة من قب   لأف اتظؤلفبُ نوع اتطياؿ الإبتكارم  تدخل
العناصر اتظعركفة من  ) منملائكة السماءليحدث فيها صورا جديدة بديعة.كلمة (
) لأف كلمة شاىدتقب  كيحدث فيها صورا جديدة بديعة كلاتدكن ربطها بكلمة (
كراء يتَمرئية كمعتٌ ىذه الكلمة ىي ركح المحبة. ككلمة ( عن صفت ة السماءملائك
العناصر اتظعركفة من قب  كيحدث فيها صورا جديدة بديعة كمعتٌ ىذه  ) منأجفاف
 الكلمة ىي عتُ.
شاىدت ملائكة السماء تنظر إّلي من كراء (بُ تلك السنة  فمعتٌ اتصملة
ركح المحبة تنظر إلي من خلاؿ  يصور: أفد إف اتظؤلف يري ) أمأجفاف امرأة تريلة
 .امرأة تريلة
 
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 .  3
ثركة كىي أيضان ستكوف تاعسة لأّف 
شفتَ كالدىا الطائلة توقفها الآف على 
 51 الإبتكاريالخيال 



































 مظلمة تؼيفة ىاكية
قب  يؤلف العناصر اتظعركفة من  لأف اتظؤلفبُ نوع اتطياؿ الإبتكارم  تدخل
العناصر اتظعركفة من  ) منشفتَ ىاكيةليحدث فيها صورا جديدة بديعة.كلمة (
شفتَ قب  كيحدث فيها صورا جديدة بديعة كلاتدكن ربطها بهذه اتصملة لأف كلمة 
 شفتَ ىاكيةتصف عن العالم كىذه اتصملة تصف عن حالة. كمعتٌ كلمة  ىاكية
 ىي حياتها على المحك.
ستكوف تاعسة لأّف ثركة كالدىا الطائلة توقفها  ىي أيضان فمعتٌ اتصملة (ك 
كانت الفتاة ظلمة تؼيفة) أم إف اتظؤلف يريد أف يصور:  الآف على شفتَ ىاكية م
 ا.التي كانت حياتها بُ حالة حزف على المحك لابن أخ اتظطراف بسبب ثركة كالدى
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 .  4
كىكذا عاد فارس كرامو ألى تػادثنتي 
ىتماـ كّلي كرّقة متناىية كأنّو كجد ّبُ با
الذكرل  أجنحةسرًّا سحرياّن يرجعو على 
 إلى ربيع أّيامو الغابرة
 81 الإبتكاريالخيال 
يؤلف العناصر اتظعركفة من قب   لأف اتظؤلفبُ نوع اتطياؿ الإبتكارم  تدخل
ب  العناصر اتظعركفة من ق ) منأجنحةليحدث فيها صورا جديدة بديعة.كلمة (
كيحدث فيها صورا جديدة بديعة كلاتدكن ربطها بهذه اتصملة لأف ىذه اتصملة 
 ىي التشابو. أجنحةتصف عن حيواّلٍ. كمعتٌ كلمة 
كىكذا عاد فارس كرامو ألى تػادثنتي باىتماـ كّلي كرّقة ( فمعتٌ اتصملة
مو متناىية كأنّو كجد ّبُ سرًّا سحرياّن يرجعو على أجنحة الذكرل إلى ربيع أيا ّ



































كجد بُ داخلي أكجو التشابو بُ ذكرياتو ) أم إف اتظؤلف يريد أف يصور: الغابرة
 .السابقة السليمة
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 .  5
 الكوثرفيو  شربناىي الإناء الذم 
 لعلقمكا
 22 الإبتكاريالخيال 
يؤلف العناصر اتظعركفة من  لأف اتظؤلفبُ نوع اتطياؿ الإبتكارم  تدخل
العناصر اتظعركفة من  ) منالكوثرحدث فيها صورا جديدة بديعة.كلمة (قب  لي
) لأف كلمة شربقب  كيحدث فيها صورا جديدة بديعة كلاتدكن ربطها بكلمة (
 ) منالعلقمكمعتٌ كلمة الكوثر ىي سعادة. ككلمة ( شعور عن صفالكوثر ت
بطها بكلمة العناصر اتظعركفة من قب  كيحدث فيها صورا جديدة بديعة كلاتدكن ر 
شعور كمعتٌ كلمة العلقم ىي حزف. كمعتٌ من  صف) لأف كلمة العلقم تشرب(
 كلمة شرب  بُ ىذه اتصملة ىي أحّس.
) أم إف اتظؤلف ىي الإناء الذم شربنافيو الكوثر كالعلقمفمعتٌ اتصملة (
 .مع اتضب نشعر بالسعادة كاتضزف :يصوريريد أف 
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 .  6
الذىّبي ىا شعر سلمى لم يكن بُ  تراؿ
 ب  بُ ىالة الطهر المحيطة بو
 22 الإبتكاريالخيال 
يؤلف العناصر اتظعركفة من  لأف اتظؤلفبُ نوع اتطياؿ الإبتكارم  تدخل
العناصر اتظعركفة من قب   ) منرع ْش َقب  ليحدث فيها صورا جديدة بديعة.كلمة (
) لأف كلمة َشْعر الذىبي ّا بكلمة (كيحدث فيها صورا جديدة بديعة كلاتدكن ربطه



































العناصر اتظعركفة من قب  كيحدث فيها  ) منالذىبي ّجارِحة. ككلمة ( عن صفت
ثركة  صف) لأف كلمة الذىّبي ترع ْش َصورا جديدة بديعة كلاتدكن ربطها بكلمة (
 بُ ىذه اتصملة ىي اتصماؿ. الذىبي ّكمعتٌ كلمة 
الذىّبي ب  بُ ىالة الطهر  تراؿ سلمى لم يكن بُ شعرىافمعتٌ اتصملة (
اتصماؿ ليس بسبب شعرىا اللامع ب   يصور: يريد أن) أم إف اتظؤلف المحيطة بو
 .اء قلبهاق َبجماؿ كنػ َ
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 .  7
 النورها الكبتَتتُ ب  بُ عينيكلم يكن بُ 
 اتظنبعث منها
 22 الإبتكاريالخيال 
تصملة بُ نوع اتطياؿ الإبتكارم لأف استمرت اتصملة السابقة، دخلت ىذه ا
يؤلف العناصر اتظعركفة من قب  ليحدث فيها صورا جديدة بديعة.كلمة  اتظؤلف
العناصر اتظعركفة من قب  كيحدث فيها صورا جديدة بديعة كلاتدكن  ) منعتُ(
 جارِحة. ككلمة (النور) من عن صفربطها بكلمة (النور) لأف كلمة عتُ ت
قب  كيحدث فيها صورا جديدة بديعة كلاتدكن ربطها بكلمة  العناصر اتظعركفة من
نور بُ ىذه اتصملة ىي الحاّسة كمعتٌ كلمة  صف(عتُ) لأف كلمة النور ت
 اتصماؿ.
اتصملة (كلم يكن بُ عينيها الكبتَتتُ ب  بُ النور اتظنبعث منها) أم فمعتٌ 
 الكبتَة. انظر من أعينهتاتصماؿ  :إف اتظؤلف يريد أف يصور
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 22 الإبتكاريالخيال  اتضلاكةها الورديّتتُ ب  بُ شفتيكلابُ  .  8




































 استمرت اتصملة السابقة، دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ الإبتكارم لأف
اتظؤلف يؤلف العناصر اتظعركفة من قب  ليحدث فيها صورا جديدة بديعة.كلمة 
عركفة من قب  كيحدث فيها صورا جديدة بديعة كلاتدكن العناصر اتظ (شفة) من
 جارِحة. ككلمة (اتضلاكة) من عن صفربطها بكلمة (اتضلاكة) لأف كلمة شفة ت
العناصر اتظعركفة من قب  كيحدث فيها صورا جديدة بديعة كلاتدكن ربطها بكلمة 
ة ىي َنْكهة كمعتٌ كلمة اتضلاكة بُ ىذه اتصمل صف(شفة) لأف كلمة اتضلاكة ت
 حسن.
) أم إف كلابُ شفتيها الورديّتتُ ب  بُ اتضلاكة السائلة عليهمااتصملة (فمعتٌ 
 .اتصماؿ الذم يدكن رؤيتو من خلاؿ طريقة جيدة للتحدث :اتظؤلف يريد أف يصور
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 .  9
فما أحلى أّياـ اتضبذ كما أعذب 
اتضزف كما أكثر  ليالي أمر ّأحلامها كما 
 اكفهاتؼ
 73 الإبتكاريالخيال 
يؤلف العناصر اتظعركفة من  لأف اتظؤلفبُ نوع اتطياؿ الإبتكارم  تدخل
العناصر اتظعركفة من قب   قب  ليحدث فيها صورا جديدة بديعة.كلمة (أمّر) من
كيحدث فيها صورا جديدة بديعة كلاتدكن ربطها بكلمة (ليالي) لأف كلمة أمّر 
العناصر اتظعركفة من قب  كيحدث فيها صورا  لي) مننكهة. ككلمة (ليا عن صفت
يـو كمعتٌ كلمة  صفجديدة بديعة كلاتدكن ربطها بكلمة (أمّر) لأف كلمة ليالي ت
 أمّر بُ ىذه اتصملة ىي حزف.



































فما أحلى أّياـ اتضبذ كما أعذب أحلامها كما أمّر ليالي اتضزف فمعتٌ اتصملة (
يـو تري  عندما يكوف ىناؾ  :يصورأف ا) أم إف اتظؤلف يريد كما أكثر تؼاكفه
 .حب فيو ، كيـو حزين عندما يأبٌ شيء تؼيف بالداخ 
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 .  21
و لأّف حفيفهما يزي  جناحيكلا توقف 




يؤلف العناصر اتظعركفة من قب   لأف اتظؤلفبُ نوع اتطياؿ الإبتكارم  تدخل
العناصر اتظعركفة من قب   ) منجناحيودث فيها صورا جديدة بديعة.كلمة (ليح
) لأف كلمة لضبابكيحدث فيها صورا جديدة بديعة كلاتدكن ربطها بكلمة (ا
حيواّلٍ ككلمة الضباب تصف عن العالم. ك بُ ىذه اتصملة  عن صفت جناحيو
 لم. ىي اتصماؿ كمعتٌ كلمة  الضباب ىي تراؿ العا جناحيومعتٌ كلمة 
شاىدت ملائكة السماء تنظر إّلي من كراء (بُ تلك السنة  فمعتٌ اتصملة
ضيع تراتعا لأف تراتعا ت لاأ يجب :يصور أفإف اتظؤلف يريد  ) أمأجفاف امرأة تريلة
 .حزلٍ َبدِّديػ ُ
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 .  11
كاتظوت  اتظوت بكأس اتضياة أنت تسقيها
 بكأس اتضياة
 64 ريالإبتكاالخيال 
يؤلف العناصر اتظعركفة من  لأف اتظؤلفبُ نوع اتطياؿ الإبتكارم  تدخل
العناصر اتظعركفة من قب   قب  ليحدث فيها صورا جديدة بديعة.كلمة (كأس) من



































كيحدث فيها صورا جديدة بديعة كلاتدكن ربطها بكلمة (اتضياة) لأف كلمة كأس 
 شعور القلب.تراد كمعتٌ كلمة كأس بُ ىذه اتصملة ىي  عن صفت
كاتظوت بكأس اتضياة) أم  تسقيها اتضياة بكأس اتظوتفمعتٌ اتصملة (أنت 
كاتظوت بُ اتضب  اتظفقودجعلو الله يعيش بُ اتضب  :يصورإف اتظؤلف يريد أف 
 .اتضقيقي
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 .  21
 لمحّبةبا عيتٍ ّ أنت أنت يارّب قد فتحت
 تٍأعميت لمحّبةكبا
 64 كاريالإبتالخيال 
يؤلف العناصر اتظعركفة من  لأف اتظؤلفبُ نوع اتطياؿ الإبتكارم  تدخل
العناصر اتظعركفة من قب   قب  ليحدث فيها صورا جديدة بديعة.كلمة (عتُ) من
كيحدث فيها صورا جديدة بديعة كلاتدكن ربطها بكلمة (المحّبة) لأف كلمة عتُ 
اتظعركفة من قب  كيحدث فيها صورا العناصر  جارِحة. ككلمة (المحبة) من عن صفت
شعور  صفجديدة بديعة كلاتدكن ربطها بكلمة (عتُ ك أعمى) لأف كلمة المحّبة ت
 القلب كمعتٌ كلمة أعمى بُ ىذه اتصملة ىي اتضزف.
) أم أنت أنت يارّب قد فتحت عيّتٍ بالمحّبة كبالمحّبة أعميتتٍفمعتٌ اتصملة (
يقدـ الله حب الرج  لي لكتٍ أعيش مع جسد ذكرم  :إف اتظؤلف يريد أف يصور
 يتَ معركؼ.
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 .  31








































يؤلف العناصر اتظعركفة من  لأف اتظؤلفبُ نوع اتطياؿ الإبتكارم  تدخل
العناصر اتظعركفة من قب   فق) منقب  ليحدث فيها صورا جديدة بديعة.كلمة (أش
كيحدث فيها صورا جديدة بديعة كلاتدكن ربطها بكلمة (الأجنحة اتظتكسرة) لأف  
العناصر اتظعركفة  رجاء. ككلمة (الأجنحة اتظتكسرة) من عن صفكلمة أشفق ت
من قب  كيحدث فيها صورا جديدة بديعة كلاتدكن ربطها بكلمة (أشفق) لأف  
حيواّلٍ كمعتٌ كلمة الأجنحة اتظتكسرة بُ ىذه  صفة تكلمة الأجنحة اتظتكسر 
 اتصملة ىي اتظفقود.
) أم إف أشفْق يا رّب كشّدْد تريع الأجنحة اتظتكّسرةفمعتٌ اتصملة (




 معنى السبب الجملة
  اتضب .ٔ
 أشّعةك 
امنة عشرة كنت بُ الث
اتضّب عيّتٍ عندما فتح 
 َبأِشعَّتو السحريّة
كلمة اتضب تصف عن شعور 
القلب ك كلمة أشعة تصف 
 عن حاّسة
الشعور باتضب الذم 
 رؤية اتصماؿ ينبع من




بُ تلك السنة 
شاىدت ملائكة 
السماء تنظر إّلي من 
 كراء أجفاف امرأة تريلة
لمة ملائكة السماء تصف ك
عن يتَ مرئية ككلمة كراء 
 أجفاف تصف عن جارحة
ركح المحبة تنظر إلي 
 من خلاؿ امرأة تريلة
كانت الفتاة التي كلمة شفتَ ىاكية تصف عن كىي أيضان ستكوف  شفتَ ىاكية .ٖ



































تاعسة لأّف ثركة 
كالدىا الطائلة توقفها 
الآف على شفتَ ىاكية 
 مظلمة تؼيفة
ياتها بُ حالة كانت ح العالم
حزف على المحك لابن 
أخ اتظطراف بسبب ثركة 
 اكالدى
كىكذا عاد فارس   جنحةأ .ٗ
كرامو ألى تػادثنتي 
باىتماـ كّلي كرّقة 
متناىية كأنّو كجد ّبُ 
سرًّا سحرياّن يرجعو 
الذكرل  على أجنحة
 إلى ربيع أّيامو الغابرة
كلمة أجنحة تصف عن 
 حيوالٍ ّ
كجد بُ داخلي أكجو 




 ىي الإناء الذم شربنا
 فيو الكوثر كالعلقم
كلمة الكوثر كالعلقم تصف 
 عن شعور
مع اتضب نشعر 
 بالسعادة كاتضزف
تراؿ سلمى لم يكن  الذىبي .ٙ
بُ شعرىا الذىّبي ب  
بُ ىالة الطهر المحيطة 
 بو
 كلمة الذىبي تصف عن ثركة
اتصماؿ ليس بسبب 
رىا اللامع ب  شع
 اء قلبهاق َبجماؿ كنػ َ
كلم يكن بُ عينيها  النور .ٚ
الكبتَتتُ ب  بُ النور 
 اتظنبعث منها
 حاّسة صفكلمة النور ت
نظر من تاتصماؿ 
 الكبتَة اأعينه



































كلابُ شفتيها الورديّتتُ  اتضلاكة .ٛ
ب  بُ اتضلاكة السائلة 
 عليهما
 نكهة عن كلمة اتضلاكة تصف
اتصماؿ الذم يدكن 
ن خلاؿ طريقة رؤيتو م
 جيدة للتحدث
فما أحلى أّياـ اتضبذ  أمر ّ .ٜ
كما أعذب أحلامها 
كما أمّر ليالي اتضزف 
 كما أكثر تؼاكفها
 كلمة أمّر تصف عن نكهة
يـو تري  عندما يكوف 
ىناؾ حب فيو ، كيـو 
حزين عندما يأبٌ 
 شيء تؼيف بالداخ 
 جناحيو .ٓٔ
 كالضباب
كلا توقف جناحيو لأّف 
حفيفهما يزي  
 ب عن قلبيالضبا
كلمة جناحيو تصف عن 
حيواّلٍ ككلمة الضباب تصف 
 عن العالم
ضيع تراتعا ت لاأ يجب
 حزلٍ َبدِّدلأف تراتعا يػ ُ
أنت تسقيها اتضياة  كأس .ٔٔ
بكأس اتظوت كاتظوت 
 بكأس اتضياة
 كلمة كأس تصف عن تراد
جعلو الله يعيش بُ 
كاتظوت  اتظفقوداتضب 
 بُ اتضب اتضقيقي
 المحبة  .ٕٔ
رّب قد أنت أنت يا
فتحت عيّتٍ بالمحّبة 
 كبالمحّبة أعميتتٍ
كلمة المحبة تصف عن شعور 
 القلب
يقدـ الله حب الرج  
لي لكتٍ أعيش مع 




أشفْق يا رّب كشّدْد 
تريع الأجنحة 
 اتظتكّسرة
كلمة الأجنحة اتظتكسرة تصف 
 عن حيوالٍ ّ
نأم  أف يعود حبو 
 اتظفقود



































 ل التأليفي أو التوفيقيخيا )2
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 . 1
لم يبَق لي من ذلك اتضلم اتصمي  سول 
تذكارات موجعة ترفرؼ كالأجنحة يتَ 
 اتظنظورة
 8 تأليفيالالخيال 
يستفيد دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ التأليفي أك التوفيقي لأف اتظؤلف 
لم يبَق لي من . كاتصملة (يريد تأكيدىا اتظاضية فتَبطها حيالة أك فكرة من الصور
سول تذكارات ) بُ ىذه اتصملة تجد الصور اتظاضية. ك اتصملة (ذلك اتضلم اتصمي 
 ) يصور حيالة أك فكرة يريد تأكيدىا.موجعة ترفرؼ كالأجنحة يتَ اتظنظورة
لم يبَق لي من ذلك اتضلم اتصمي  سول تذكارات موجعة فمعتٌ اتصملة (
 قليلاالسعادة  لم يبق: يصور) أم إف اتظؤلف يريد أف يتَ اتظنظورة ترفرؼ كالأجنحة
 .بُ حياتو لبُ حياتو كسعادتو لم ير 
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 .  2
أنتم أيها الناس تذكركف فجر الشبيبة 
فرحتُ باستًجاع رسومو متأّسفتُ على 
انقضائو، أما أنا فأذكره مثلما يذكر اتضّر 
 كثق  قيوده اتظعَتق جدراف سجنو
 21 تأليفيالالخيال 
يستفيد دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ التأليفي كالتوفيقي لأف اتظؤلف 
. كاتصملة (أنتم أيها الناس اتظاضية فتَبطها حيالة أك فكرة يريد تأكيدىا من الصور
تذكركف فجر الشبيبة فرحتُ باستًجاع رسومو متأّسفتُ على انقضائو،) بُ ىذه 



































د الصور اتظاضية. كاتصملة (أنا فأذكره مثلما يذكر اتضّر اتظعَتق جدراف اتصملة تج
 سجنو كثق  قيوده) يصور حيالة أك فكرة يريد تأكيدىا.
فمعتٌ اتصملة (أنتم أيها الناس تذكركف فجر الشبيبة فرحتُ باستًجاع رسومو 
سجنو كثق  متأّسفتُ على انقضائو، أما أنا فأذكره مثلما يذكر اتضّر اتظعَتق جدراف 
 .نسى الأسف اتظاضي اتضزينتستطيع أف تلا : يصورقيوده) أم إف اتظؤلف يريد أف 
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 .  3
فلم أذىب إلى الراّية إلا ّعدت منها كئيبان 
جاىلان أسباب الكآبة، كلا نظرت مساء 
إلى الغيـو اتظتلّونة بأشّعة الشمس إلا ّ
لي شعرت بانقباض متلف ينمو تصه
معالٍ الانقباض، كلا تشعت تغريدة 
الشحركر أك أينية الغدير إلا ّكقفت 
 حزينا تصهلي موحيات اتضزف
 11 تأليفيالالخيال 
يستفيد دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ التأليفي كالتوفيقي لأف اتظؤلف 
. كاتصملة (فلم أذىب إلى اتظاضية فتَبطها حيالة أك فكرة يريد تأكيدىا من الصور
الراّية) ك (كلا نظرت مساء إلى الغيـو اتظتلّونة بأشّعة الشمس ) ك (كلا تشعت 
تغريدة الشحركر أك أينية الغدير) بُ ىذه اتصملة تجد الصور اتظاضية. كاتصملة (إلا ّ
عدت منها كئيبان جاىلان أسباب الكآبة) ك (إّلا شعرت بانقباض متلف ينمو 
حزينا تصهلي موحيات اتضزف) يصور حيالة تصهلي معالٍ الانقباض) ك (إّلا كقفت 
 أك فكرة يريد تأكيدىا.



































فمعتٌ اتصملة (فلم أذىب إلى الراّية إّلا عدت منها كئيبان جاىلان أسباب 
الكآبة، كلا نظرت مساء إلى الغيـو اتظتلّونة بأشّعة الشمس إّلا شعرت بانقباض 
ر أك أينية الغدير متلف ينمو تصهلي معالٍ الانقباض، كلا تشعت تغريدة الشحرك 
الشوؽ : يصورإّلا كقفت حزينا تصهلي موحيات اتضزف) أم إف اتظؤلف يريد أف 
 .للأكقات السعيدة جعلو يشعر بالارتباؾ
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 . 4
كيديلوف إلى سرد حكايات الصبا مي  
 الشاعر إلى تنغيم أبلغ قصائده
 41 الخيال التأليفي
يستفيد وع اتطياؿ التأليفي أك التوفيقي لأف اتظؤلف دخلت ىذه اتصملة بُ ن
. كاتصملة (كيديلوف إلى سرد اتظاضية فتَبطها حيالة أك فكرة يريد تأكيدىا من الصور
حكايات الصبا مي ) بُ ىذه اتصملة تجد الصور اتظاضية. كاتصملة (الشاعر إلى 
 تنغيم أبلغ قصائده) يصور حيالة أك فكرة يريد تأكيدىا.
اتصملة (كيديلوف إلى سرد حكايات الصبا مي  الشاعر إلى تنغيم أبلغ فمعتٌ 
مشاعر فارس كرامي سعيدة جدا عندما يصور: قصائده) أم إف اتظؤلف يريد أف 
 تخرا ماضيها.
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 . 5
 إذا حجب الظلاـ الأشجار كالرياحتُ
عن العتُ فالظلاـ لا يحجب اتضّب عن 
 النفس
 72 تأليفيالخيال ال



































يستفيد دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ التأليفي أك التوفيقي لأف اتظؤلف 
. كاتصملة (إذا حجب اتظاضية فتَبطها حيالة أك فكرة يريد تأكيدىا من الصور
الظلاـ الأشجار كالرياحتُ عن العتُ) بُ ىذه اتصملة تجد الصور اتظاضية. كاتصملة 
 س) يصور حيالة أك فكرة يريد تأكيدىا.(فالظلاـ لا يحجب اتضّب عن النف
فمعتٌ اتصملة (إذا حجب الظلاـ الأشجار كالرياحتُ عن العتُ فالظلاـ لا 
الظركؼ اتظربكة لن تغطي اتظؤلف يريد أف يصور: يحجب اتضّب عن النفس) أم إف 
 مشاعر اتضب من القلب.
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 . 6
تضتَة فبقيت أنا كاقفان بتُ الأشجار كا
تتلاعب بعواطفي مثلما تتلاعب 
 العواصف بأكراؽ اتطريف
 33 الخيال التأليفي
يستفيد دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ التأليفي أك التوفيقي لأف اتظؤلف 
. كاتصملة (فبقيت أنا كاقفان اتظاضية فتَبطها حيالة أك فكرة يريد تأكيدىار من الصو 
في) بُ ىذه اتصملة تجد الصور اتظاضية. بتُ الأشجار كاتضتَة تتلاعب بعواط
كاتصملة (مثلما تتلاعب العواصف بأكراؽ اتطريف) يصور حيالة أك فكرة يريد 
 تأكيدىا.
فمعتٌ اتصملة (فبقيت أنا كاقفان بتُ الأشجار كاتضتَة تتلاعب بعواطفي مثلما 
م الارتباؾ الذاتظؤلف يريد أف يصور: تتلاعب العواصف بأكراؽ اتطريف) أم إف 
 .يأبٌ لتعكتَ صفو العق  اتعادئ
 



































 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 .  7
تلك أّياـ مضت كالأشباح كاضمحّلت 





يستفيد دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ التأليفي أك التوفيقي لأف اتظؤلف 
تلك أّياـ مضت  . كاتصملة (أك فكرة يريد تأكيدىا اتظاضية فتَبطها حيالة من الصور
) بُ ىذه اتصملة تجد الصور اتظاضية. كاتصملة (كلو كالأشباح كاضمحّلت كالضباب
 ) يصور حيالة أك فكرة يريد تأكيدىا.سول الذكرل الأليمةيبَق لي 
فمعتٌ اتصملة (إذا حجب الظلاـ الأشجار كالرياحتُ عن العتُ فالظلاـ لا 
مر يـو تري  كلم يتبقى اتظؤلف يريد أف يصور: عن النفس) أم إف  يحجب اتضب ّ
 .شيء سول اتضزف
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 . 8
نظرت طويلان، فرأيت تلك الأجفاف التى  
كانت منذ أّياـ قليلة تبتسم كالشفاه 
كتتحّرؾ كأجنحة الشحركر قد يارت 
 كتردت كاكتحلت بخيالات التوّجع كالألم
 83 ليفيالخيال التأ
يستفيد دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ التأليفي أك التوفيقي لأف اتظؤلف 
. كاتصملة (نظرت طويلان، اتظاضية فتَبطها حيالة أك فكرة يريد تأكيدىا من الصور
فرأيت تلك الأجفاف التى كانت منذ أّياـ قليلة تبتسم كالشفاه كتتحّرؾ كأجنحة 



































ور اتظاضية. كاتصملة (قد يارت كتردت الشحركر) بُ ىذه اتصملة تجد الص
 كاكتحلت بخيالات التوّجع كالألم) يصور حيالة أك فكرة يريد تأكيدىا.
فمعتٌ اتصملة (نظرت طويلان، فرأيت تلك الأجفاف التى كانت منذ أّياـ قليلة 
تبتسم كالشفاه كتتحّرؾ كأجنحة الشحركر قد يارت كتردت كاكتحلت بخيالات 
ئمنا، يابت الآف ، ابتسامة مرئية دااتظؤلف يريد أف يصور: إف  التوّجع كالألم) أم
 .مغطاة باتضزف
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 . 9
كلم أعد أرل سول عينتُ كبتَتتُ 
تػّدقتتُ إلى أعماقي، كلا أشعر بغتَ يد 
 باردة مرتعشة تضّميدم
 93 الخيال التأليفي
توفيقي لأف اتظؤلف يستفيد دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ التأليفي أك ال
. كاتصملة (كلم أعد أرل حيالة أك فكرة يريد تأكيدىا من الصور اتظاضية فتَبطها
سول عينتُ كبتَتتُ تػّدقتتُ إلى أعماقي) بُ ىذه اتصملة تجد الصور اتظاضية. 
كاتصملة (كلا أشعر بغتَ يد باردة مرتعشة تضّميدم) يصور حيالة أك فكرة يريد 
 تأكيدىا.
 اتصملة (كلم أعد أرل سول عينتُ كبتَتتُ تػّدقتتُ إلى أعماقي، كلا فمعتٌ
نظرة تدؿ يريد أف يصور: اتظؤلف أشعر بغتَ يد باردة مرتعشة تضّميدم) أم إف 
 على حزنو.
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 44 الخيال التأليفيكانت الألفاظ تتصاعد مسرعة من  . 21



































أعماؽ نفسي كأّنها شعلات من نارتنمو 
د كتضمح ّ بُ زكايا تلك كتتطاير تذّتتبد ّ
 اتضديقة
يستفيد دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ التأليفي أك التوفيقي لأف اتظؤلف 
. كاتصملة (كانت الألفاظ اتظاضية فتَبطها حيالة أك فكرة يريد تأكيدىا من الصور
كاتصملة  تتصاعد مسرعة من أعماؽ نفسي) بُ ىذه اتصملة تجد الصور اتظاضية.
(كأّنها شعلات من نارتنمو كتتطاير تذّتتبّدد كتضمح ّ بُ زكايا تلك اتضديقة) 
 يصور حيالة أك فكرة يريد تأكيدىا.
فمعتٌ اتصملة (كانت الألفاظ تتصاعد مسرعة من أعماؽ نفسي كأّنها 
شعلات من نارتنمو كتتطاير تذّتتبّدد كتضمح ّ بُ زكايا تلك اتضديقة) أم إف 
غضب الذات على قصة حب التي باتضب من القلب  تعبتَيد أف يصور: اتظؤلف ير 
 .انتهت بُ اتظوت
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 . 11
كرفعت سلمى إذ ذاؾ رأسها تؿو 
السماء اتظزيّنة بالكواكب كمّدت يديها 
إلى الأماـ ككرات عيناىا كارتجفت 
شفتاىا كظهر على كجهها اتظصفّر ك ّ 
ظلومة من الشكول ما بُ نفس اتظرأة اتظ
 كالقنوط كالألم
 54 الخيال التأليفي



































يستفيد دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ التأليفي أك التوفيقي لأف اتظؤلف 
. كاتصملة (كرفعت سلمى إذ اتظاضية فتَبطها حيالة أك فكرة يريد تأكيدىا من الصور
اـ ككرات عيناىا ذاؾ رأسها تؿو السماء اتظزيّنة بالكواكب كمّدت يديها إلى الأم
كارتجفت شفتاىا) بُ ىذه اتصملة تجد الصور اتظاضية. كاتصملة (كظهر على كجهها 
اتظصفّر ك ّ ما بُ نفس اتظرأة اتظظلومة من الشكول كالقنوط كالألم) يصور حيالة أك 
 فكرة يريد تأكيدىا.
فمعتٌ اتصملة (كرفعت سلمى إذ ذاؾ رأسها تؿو السماء اتظزيّنة بالكواكب 
ت يديها إلى الأماـ ككرات عيناىا كارتجفت شفتاىا كظهر على كجهها اتظصفّر  كمد ّ
اتظؤلف يريد أف ك ّ ما بُ نفس اتظرأة اتظظلومة من الشكول كالقنوط كالألم) أم إف 
 .اعلى مساعدة الله للحزف بُ حياتهتستعتُ يصور: 
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 . 21
 كمّر الشهر الذم يدعوه الناس عسلان 
تاركان كراءه شهور اتط ّ كالعلقم مثلما 
تتًؾ أتغاد اتضركب تراجم القتلى بُ 
 الراّيّة البعيدة
 25 الخيال التأليفي
يستفيد دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ التأليفي أك التوفيقي لأف اتظؤلف 
ذم . كاتصملة (كمّر الشهر الاتظاضية فتَبطها حيالة أك فكرة يريد تأكيدىا من الصور
يدعوه الناس عسلان تاركان كراءه شهور اتط ّ كالعلقم) بُ ىذه اتصملة تجد الصور 
اتظاضية. كاتصملة (مثلما تتًؾ أتغاد اتضركب تراجم القتلى بُ الراّيّة البعيدة) يصور 
 حيالة أك فكرة يريد تأكيدىا.



































 ّ فمعتٌ اتصملة (كمّر الشهر الذم يدعوه الناس عسلان تاركان كراءه شهور اتط
اتظؤلف كالعلقم مثلما تتًؾ أتغاد اتضركب تراجم القتلى بُ الراّيّة البعيدة) أم إف 
 .السعادة التي تتًؾ اتضزف كحده ر ّيد ُيريد أف يصور: 
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 . 31
قد يرقت عيناه تحت حاجبيو فبانتا  
كهّوتتُ عميقتتُ مظلمتتُ تجوؿ فيهما 
 أشباح السقم كالألم
 25 التأليفيالخيال 
يستفيد دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ التأليفي أك التوفيقي لأف اتظؤلف 
. كاتصملة (قد يرقت عيناه اتظاضية فتَبطها حيالة أك فكرة يريد تأكيدىا من الصور
تحت حاجبيو فبانتا) بُ ىذه اتصملة تجد الصور اتظاضية. كاتصملة (كهّوتتُ عميقتتُ 
 باح السقم كالألم) يصور حيالة أك فكرة يريد تأكيدىا.مظلمتتُ تجوؿ فيهما أش
فمعتٌ اتصملة (قد يرقت عيناه تحت حاجبيو فبانتا كهّوتتُ عميقتتُ 
ظهرت  اتظؤلف يريد أف يصور:مظلمتتُ تجوؿ فيهما أشباح السقم كالألم) أم إف 
 .بُ نفسها اتضزف الذم جاءت دائما
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 . 41
لمى، تعالي ننتصب كالأبراج تعالي ياس
 أماـ الزكبعة
 45 الخيال التأليفي
يستفيد دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ التأليفي أك التوفيقي لأف اتظؤلف 
. كاتصملة (تعالي ياسلمى، اتظاضية فتَبطها حيالة أك فكرة يريد تأكيدىا من الصور



































ة (كالأبراج أماـ الزكبعة) تعالي ننتصب) بُ ىذه اتصملة تجد الصور اتظاضية. كاتصمل
 يصور حيالة أك فكرة يريد تأكيدىا.
فمعتٌ اتصملة (تعالي ياسلمى، تعالي ننتصب كالأبراج أماـ الزكبعة) أم إف 
 .كيجب أف ترتفع من اتضزف تزاسة  اتظؤلف يريد أف يصور:
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 .  51
كبعد ساعة التفت فإذا بسلمى تديس 
  بتُ الأشجار المحتبكة بقّدىا النحي
كتقتًب تؿوم مستندة إلى مظّلتها كأّنها 
تحم  ك ّ ما بُ العالم من اتعمـو 
 كاتظتاعب
 76 تأليفيالالخيال 
يستفيد دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ التأليفي أك التوفيقي لأف اتظؤلف 
د ساعة . كاتصملة (كبعاتظاضية فتَبطها حيالة أك فكرة يريد تأكيدىا من الصور
التفت فإذا بسلمى تديس بقّدىا النحي  بتُ الأشجار المحتبكة كتقتًب تؿوم 
مستندة إلى مظّلتها) بُ ىذه اتصملة تجد الصور اتظاضية. كاتصملة (كأّنها تحم  ك ّ 
 ما بُ العالم من اتعمـو كاتظتاعب) يصور حيالة أك فكرة يريد تأكيدىا.
مظّلتها كأّنها تحم  ك ّ ما بُ  فمعتٌ اتصملة (كتقتًب تؿوم مستندة إلى
سلمى رنا إلى حياتها ك   اتظؤلف يريد أف يصور:العالم من اتعمـو كاتظتاعب) أم إف 
 كتتحّم  حزف على نفسها.
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 96 تأليفيالالخيال أنا لا أخاؼ من الدىر لأنو أفرغ تريع  .  61



































سهامو بُ صدرم، كلكنتٍ أخاؼ 
ع عليك كأنت بُ ربيع العمر أف تلس
الأفعى قدميك كتوقفك عن اتظستَ تؿو 
قّمة اتصب  حيث ينتظرؾ اتظستقب  
 بأفراحو كأتغاده
يستفيد دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ التأليفي أك التوفيقي لأف اتظؤلف 
. كاتصملة (أنا لا أخاؼ من اتظاضية فتَبطها حيالة أك فكرة يريد تأكيدىا من الصور
نو أفرغ تريع سهامو بُ صدرم) بُ ىذه اتصملة تجد الصور اتظاضية. الدىر لأ
كاتصملة (كلكنتٍ أخاؼ عليك كأنت بُ ربيع العمر أف تلسع الأفعى قدميك 
كتوقفك عن اتظستَ تؿو قّمة اتصب  حيث ينتظرؾ اتظستقب  بأفراحو كأتغاده) يصور 
 حيالة أك فكرة يريد تأكيدىا.
من الدىر لأنو أفرغ تريع سهامو بُ صدرم، فمعتٌ اتصملة (أنا لا أخاؼ 
كلكنتٍ أخاؼ عليك كأنت بُ ربيع العمر أف تلسع الأفعى قدميك كتوقفك عن 
اتظؤلف يريد اتظستَ تؿو قّمة اتصب  حيث ينتظرؾ اتظستقب  بأفراحو كأتغاده) أم إف 
 سلمى لا تخف عن حياتها كلكنها تخاؼ اتضياة عشيقها.  أف يصور:
 صفحة لخيالنوع ا كلمة رقم
 .   71
ُكلد كالفكر، كمات كالتنّهدة، كاختفى  
 كالظ  ّ
 97 تأليفيالالخيال 
يستفيد دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ التأليفي أك التوفيقي لأف اتظؤلف 
. ككلمة (ُكلد، مات ك اتظاضية فتَبطها حيالة أك فكرة يريد تأكيدىا من الصور



































اضية. ككلمة (كالفكر، كالتنّهدة  ك كالظ ّ) اختفى) بُ ىذه اتصملة تجد الصور اتظ
 يصور حيالة أك فكرة يريد تأكيدىا.
) أم إف ُكلد كالفكر، كمات كالتنّهدة، كاختفى كالظ  ّفمعتٌ اتصملة (
 كلد الطف  كمات طفلها بسرعة.  اتظؤلف يريد أف يصور:
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 .   81
حياة قصتَة ابتدأت بنهاية الي  
قضت بابتداء النهار، فكانت مث  كان
قطرة الندل التي تسكبها أجفاف الظلاـ 
 بٍ ّتجّففها ملامس النور
 97 تأليفيالالخيال 
يستفيد دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ التأليفي أك التوفيقي لأف اتظؤلف 
. كاتصملة (حياة قصتَة اتظاضية فتَبطها حيالة أك فكرة يريد تأكيدىا من الصور
أت بنهاية الي  كانقضت بابتداء النهار،) بُ ىذه اتصملة تجد الصور اتظاضية. ابتد
كاتصملة (فكانت مث  قطرة الندل التي تسكبها أجفاف الظلاـ ّبٍ تجّففها ملامس 
 النور) يصور حيالة أك فكرة يريد تأكيدىا.
حياة قصتَة ابتدأت بنهاية الي  كانقضت بابتداء النهار، فمعتٌ اتصملة (
) أم ت مث  قطرة الندل التي تسكبها أجفاف الظلاـ ّبٍ تجّففها ملامس النورفكان
 َثِك  سلمى حالان.  اتظؤلف يريد أف يصور:إف 
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 .   91
ضيف عزيز ترقّبت سلمى قدكمو، كلكّنو 
ما ح ّ حّتى ارتح ، كما فتح مصراعي 
 97 تأليفيالالخيال 



































 الباب حتى اختفى
يستفيد ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ التأليفي أك التوفيقي لأف اتظؤلف دخلت 
. كاتصملة (ضيف عزيز اتظاضية فتَبطها حيالة أك فكرة يريد تأكيدىا من الصور
ترقّبت سلمى قدكمو، كلكّنو ما ح ّ حّتى ارتح ،) بُ ىذه اتصملة تجد الصور 
يريد  صور حيالة أك فكرةاتظاضية. كاتصملة (كما فتح مصراعي الباب حتى اختفى) ي
 تأكيدىا.
ضيف عزيز ترقّبت سلمى قدكمو، كلكّنو ما ح ّ حّتى ارتح ، فمعتٌ اتصملة (
فرحت   اتظؤلف يريد أف يصور:) أم إف كما فتح مصراعي الباب حتى اختفى
 سلمى بولدت طفلها، ك ثكلها تْغبن.
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 .   22
ينظر إلى تأّملو بوجو منصور بك فهو 
الفضاء بعينتُ زجاجيّتتُ كأنو لم يفقد 
 زكجتو كطفلو بُ يـو كاحد
 18 تأليفيالالخيال 
يستفيد دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ التأليفي أك التوفيقي لأف اتظؤلف 
. كاتصملة (تأّملو بوجو اتظاضية فتَبطها حيالة أك فكرة يريد تأكيدىا من الصور
لفضاء بعينتُ زجاجّيتتُ) بُ ىذه اتصملة تجد الصور منصور بك فهو ينظر إلى ا
اتظاضية. كاتصملة (كأنو لم يفقد زكجتو كطفلو بُ يـو كاحد) يصور حيالة أك فكرة 
 يريد تأكيدىا.



































تأّملو بوجو منصور بك فهو ينظر إلى الفضاء بعينتُ فمعتٌ اتصملة (
  ؤلف يريد أف يصور:اتظ) أم إف زجاجّيتتُ كأنو لم يفقد زكجتو كطفلو بُ يـو كاحد
 لا يشعر اتضزف عندما زكجت كطفلو كفاة.
 الخيال التأليفي أو التوفيقي
 معنى صور تأكيد صور الماضية
لم يبَق لي من ذلك اتضلم  .1
 اتصمي 
سول تذكارات موجعة ترفرؼ  
 كالأجنحة يتَ اتظنظورة
بُ  قليلاالسعادة  لم يبق
بُ  لحياتو كسعادتو لم ير 
 حياتو
ناس تذكركف أنتم أيها ال .2
فجر الشبيبة فرحتُ 
باستًجاع رسومو 
 متأّسفتُ على انقضائو،
أما أنا فأذكره مثلما يذكر اتضّر 
اتظعَتق جدراف سجنو كثق  
 قيوده
نسى الأسف تستطيع أف تلا 
 اتظاضي اتضزين
فلم أذىب إلى الراّية، كلا  .3
نظرت مساء إلى الغيـو 
اتظتلّونة بأشّعة الشمس، 
كلا تشعت تغريدة 
شحركر أك أينية ال
 الغدير
إلا ّعدت منها كئيبان جاىلان 
أسباب الكآبة، إلا ّشعرت 
بانقباض متلف ينمو تصهلي 
معالٍ الانقباض، إلا ّكقفت 
 حزينا تصهلي موحيات اتضزف
الشوؽ للأكقات السعيدة 
 جعلو يشعر بالارتباؾ
اعر فارس كرامي سعيدة مش الشاعر إلى تنغيم أبلغ قصائدهكيديلوف إلى سرد  .4



































 جدا عندما تخرا ماضيها حكايات الصبا مي 
إذا حجب الظلاـ  .5
الأشجار كالرياحتُ عن 
 العتُ
فالظلاـ لا يحجب اتضّب عن 
 النفس
الظركؼ اتظربكة لن تغطي 
 مشاعر اتضب من القلب
فبقيت أنا كاقفان بتُ  .6
الأشجار كاتضتَة تتلاعب 
 بعواطفي
مثلما تتلاعب العواصف 
 بأكراؽ اتطريف
الذم يأبٌ لتعكتَ  الارتباؾ
 صفو العق  اتعادئ
تلك أّياـ مضت   .7
كالأشباح كاضمحّلت 
 كالضباب
كلو يبَق لي  سول الذكرل 
 الأليمة
مر يـو تري  كلم يتبقى شيء 
 سول اتضزف
نظرت طويلان، فرأيت  .8
تلك الأجفاف التى كانت 
منذ أّياـ قليلة تبتسم  
كالشفاه كتتحّرؾ  
 كأجنحة الشحركر
تحلت قد يارت كتردت كاك
 بخيالات التوّجع كالألم
ئمنا، يابت ابتسامة مرئية دا
 الآف ، مغطاة باتضزف
كلم أعد أرل سول عينتُ   .9
كبتَتتُ تػّدقتتُ إلى 
 أعماقي،
كلا أشعر بغتَ يد باردة مرتعشة 
 تضّميدم
 نظرة تدؿ على حزنو
كانت الألفاظ  .21
تتصاعد مسرعة من 
كأّنها شعلات من نارتنمو 
تذّتتبّدد كتضمح ّ بُ كتتطاير 
اتضب من القلب  تعبتَ
غضب الذات على قصة ب



































 حب التي انتهت بُ اتظوت زكايا تلك اتضديقة أعماؽ نفسي
كرفعت سلمى إذ  .11
ذاؾ رأسها تؿو السماء 
اتظزيّنة بالكواكب كمّدت 
يديها إلى الأماـ ككرات 
 عيناىا كارتجفت شفتاىا
كظهر على كجهها اتظصفّر ك ّ 
مة من ما بُ نفس اتظرأة اتظظلو 
 الشكول كالقنوط كالألم
على مساعدة الله تستعتُ 
 اللحزف بُ حياته
كمّر الشهر الذم  .21
يدعوه الناس عسلان تاركان 
 كراءه شهور اتط ّ كالعلقم
مثلما تتًؾ أتغاد اتضركب 
 تراجم القتلى بُ الراّيّة البعيدة




قد يرقت عيناه  .31
 بانتاتحت حاجبيو ف
 كهّوتتُ عميقتتُ تعالي 
ظهرت بُ نفسها اتضزف الذم 
 جاءت دائما
ياسلمى، تعالي  .41
 ننتصب
 كالأبراج أماـ الزكبعة
كيجب أف ترتفع من  تزاسة
 اتضزف
كبعد ساعة التفت  .٘ٔ
فإذا بسلمى تديس بقّدىا 
النحي  بتُ الأشجار 
المحتبكة كتقتًب تؿوم 
 مستندة إلى مظّلتها
 العالم كأّنها تحم  ك ّ ما بُ
 من اتعمـو كاتظتاعب
سلمى رنا إلى حياتها ك 
 كتتحّم  حزف على نفسها
تخف عن حياتها  سلمى لاكلكنتٍ أخاؼ عليك كأنت أنا لا أخاؼ من  .ٙٔ



































الدىر لأنو أفرغ تريع 
 سهامو بُ صدرم،
بُ ربيع العمر أف تلسع الأفعى 
قدميك كتوقفك عن اتظستَ 
تؿو قّمة اتصب  حيث ينتظرؾ 
 اتظستقب  بأفراحو كأتغاده
 كلكنها تخاؼ اتضياة عشيقها
ُكلد، كمات،  .ٚٔ
 كاختفى
 كالفكر، كالتنّهدة، كالظ  ّ
كلد الطف  كمات طفلها 
 بسرعة 
حياة قصتَة ابتدأت  .ٛٔ
بنهاية الي  كانقضت 
 بابتداء النهار،
فكانت مث  قطرة الندل التي 
تسكبها أجفاف الظلاـ بٍ ّ
 تجّففها ملامس النور
 َثِك  سلمى حالان 
ضيف عزيز ترقّبت  .ٜٔ
سلمى قدكمو، كلكّنو ما 
 ح ّ حّتى ارتح ،
كما فتح مصراعي الباب حتى 
 اختفى
فرحت سلمى بولدت طفلها، 
 ك ثكلها تْغبن 
تأّملو بوجو منصور  .ٕٓ
بك فهو ينظر إلى 
 الفضاء بعينتُ زجاجيّتتُ
كأنو لم يفقد زكجتو كطفلو بُ 
 يـو كاحد
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 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
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كالأعشاب فظهرت بُ بساتتُ اتظدينة  
 كأّنها أسرار تعلنها الأرض للسماء
 التفسيري
دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ البيالٍ أك التفستَم لأف فيها التفستَ 
. ككلمة (نيساف) مععتٌ مقراة ك  اتظعتمد على البياف كىو قريب سه  فهمالبسيط 
كلمة (أنبت الأزىار كالأعشاب) مععتٌ اتعدكء كالسعادة ك كلمة (أسرار تعلنها 
 الأرض للسماء) مععتٌ سر موت سلمى.
فمعتٌ اتصملة (ككاف نيساف قد أنبت الأزىار كالأعشاب فظهرت بُ بساتتُ 
 ىاقرا : اتظؤلف يريد أف يصورتعلنها الأرض للسماء) أم إف  اتظدينة كأّنها أسرار
 ا.دؿ على أكثر ىدكءا أك تضظة سعيدة مع كفاتهت
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 .  2
فتأثّرت لكلامو كشعرت بجاذٍب خفّي 
يدنيتٍ إليو بطمأنينة مثلما تقود الغريزة 
 العصفور ألى ككره قبي  تغئ العاصفة
البياني أو الخيال 
 لتفسيريا
 41
دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ البيالٍ أك التفستَم لأف فيها التفستَ 
. ككلمة (العصفور) مععتٌ الشاب البسيط اتظعتمد على البياف كىو قريب سه  فهم
 ككلمة (تقود الغريزة) مععتٌ اتظطيع ككلمة (تغئ العاصفة) مععتٌ جاء مشكلة.
بجاذٍب خفّي يدنيتٍ إليو بطمأنينة  فمعتٌ اتصملة (فتأثّرت لكلامو كشعرت
اتظؤلف يريد أف مثلما تقود الغريزة العصفور ألى ككره قبي  تغئ العاصفة) أم إف 
 .الشاب الذم كاف مطيعا قب  كصوؿ اتظشكلة: يصور
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم




































كبعد ساعة مّرت بتُ الأحاديث 
كالتذكارات مركر ظ ّ الأيصاف على 
 الأعشاب
البياني أو ال الخي
 التفسيري
 41
دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ البيالٍ أك التفستَم لأف فيها التفستَ 
. ككلمة (مركر ظ ّ الأيصاف البسيط اتظعتمد على البياف كىو قريب سه  فهم
 على الأعشاب) مععتٌ َلْمحة.
فمعتٌ اتصملة (كبعد ساعة مّرت بتُ الأحاديث كالتذكارات مركر ظ ّ 
يات التي بً تذكر الذكر : اتظؤلف يريد أف يصوراف على الأعشاب) أم إف الأيص
 .تدريرىا فقط بُ لمحة
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 . 4
كتخّر لديو ساجدة مثلما تنحتٍ رقاب 
 الأنعاـ أماما اتصزّار
البياني أو الخيال 
 التفسيري
 51
فيها التفستَ  دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ البيالٍ أك التفستَم لأف
. ككلمة (ساجدة) مععتٌ احتًاـ البسيط اتظعتمد على البياف كىو قريب سه  فهم
 ككلمة (تنحتٍ رقاب الأنعاـ) مععتٌ ُتغْتمع.
فمعتٌ اتصملة (كتخّر لديو ساجدة مثلما تنحتٍ رقاب الأنعاـ أماما اتصزّار) 
 .مالناس الذين يطيعوف كيعبدكف قادته: اتظؤلف يريد أف يصورأم إف 
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 . 5
كاف ينظر إّلي مثلما تخّيم أيصاف 
الشجرة العالية اتظملوءة معآتتي الفصوؿ 
البياني أو الخيال 
 التفسيري
 81



































فوؽ يرسة صغتَة مفعمة بعـز ىاجع 
 كحياة عمياء
دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ البيالٍ أك التفستَم لأف فيها التفستَ 
. ككلمة (تخّيم أيصاف الشجرة تمد على البياف كىو قريب سه  فهمالبسيط اتظع
 العالية اتظملوءة) مععتٌ تورََّع مشكلة ككلمة (كحياة عمياء) مععتٌ ُتػَتَِّ .
فمعتٌ اتصملة (كاف ينظر إّلي مثلما تخّيم أيصاف الشجرة العالية اتظملوءة 
اتظؤلف ياء) أم إف معآتتي الفصوؿ فوؽ يرسة صغتَة مفعمة بعـز ىاجع كحياة عم
 .الرأم الذم يبدك أنو يعيق اتظشكلة كيجع  الشعور اتصديد يربك: يريد أف يصور
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 . 6
فك ّ زيارة كانت تبّتُ لي معتٌ جديدان 
من معالٍ تراتعا كسرًّا علوياّن من أسرار 
ركحها حتى أصبحت أماـ عيّتٍ كتابان 
كأترّلً بنغمتو  أقرأ سطوره كأستظهر آياتو
 زلا أستطيع الوصوؿ إلى نهايتو
البياني أو الخيال 
 التفسيري
 12
دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ البيالٍ أك التفستَم لأف فيها التفستَ 
. ككلمة (كسرًّا علوياّن من أسرار البسيط اتظعتمد على البياف كىو قريب سه  فهم
أستظهر آياتو) مععتٌ فهم القلب ككلمة ركحها) مععتٌ اتضّب ككلمة (أقرأ سطوره ك 
 .ليس حتى نهاية اتضياة(زلا أستطيع الوصوؿ إلى نهايتو) مععتٌ 
فمعتٌ اتصملة (فك ّ زيارة كانت تبّتُ لي معتٌ جديدان من معالٍ تراتعا كسرًّا 
علوياّن من أسرار ركحها حتى أصبحت أماـ عيّتٍ كتابان أقرأ سطوره كأستظهر آياتو 



































يعزز : اتظؤلف يريد أف يصورمتو زلا أستطيع الوصوؿ إلى نهايتو) أم إف كأترّلً بنغ
 تراتعا اتضب الذم يدكن فهمو بقلب الرج  ، كلكن لا يدكن فهمو حتى النهاية.
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 . 7
فينسكب من بتُ شفتيها القرمزيّتتُ 
مثلما تتساقط قطرات الندل عن تيجاف 
 تعواءالزىور معركر تدّوجات ا
البياني أو الخيال 
 التفسيري
 22
دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ البيالٍ أك التفستَم لأف فيها التفستَ 
. ككلمة (فينسكب من بتُ البسيط اتظعتمد على البياف كىو قريب سه  فهم
شفتيها) مععتٌ الصوت ككلمة (تتساقط قطرات الندل) مععتٌ اللطيف ككلمة 
 ّوجات اتعواء) مععتٌ تكلم جيدان.(تيجاف الزىور معركر تد
فمعتٌ اتصملة (فينسكب من بتُ شفتيها القرمزيّتتُ مثلما تتساقط قطرات 
: اتظؤلف يريد أف يصورالندل عن تيجاف الزىور معركر تدّوجات اتعواء) أم إف 
 .الرقيقة وككلماته ةاللطيف اصوته
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 . 8
 كجدت سلمى جالسة على مقعد
خشّبي بُ زاكية من اتضديقة كقد أسندت 
رأسها إلى عمد شجرة فبانت بثوبها 
الأبيض كواحدة من عرائس اتطياؿ تخفر 
 ذلك اتظكاف
البياني أو الخيال 
 التفسيري
 42



































دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ البيالٍ أك التفستَم لأف فيها التفستَ 
ككلمة (فبانت بثوبها الأبيض)  .البسيط اتظعتمد على البياف كىو قريب سه  فهم
مععتٌ اتصماؿ ككلمة (كواحدة من عرائس اتطياؿ تخفر ذلك اتظكاف) مععتٌ تكلم 
 جيدان.
فمعتٌ اتصملة (كجدت سلمى جالسة على مقعد خشّبي بُ زاكية من 
اتضديقة كقد أسندت رأسها إلى عمد شجرة فبانت بثوبها الأبيض كواحدة من 
جلست سلمى : اتظؤلف يريد أف يصوركاف) أم إف عرائس اتطياؿ تخفر ذلك اتظ
 .بُ اتضديقة ككانت تبدك أنيقة ككانت متعبة
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 . 9
كذا تحيي الشمس اتضقوؿ حيرارتها، 
 كحيرارتها تديتها
البياني أو الخيال 
 التفسيري
 43
ستَ دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ البيالٍ أك التفستَم لأف فيها التف
. ككلمة (الشمس) مععتٌ رّب البسيط اتظعتمد على البياف كىو قريب سه  فهم
 ككلمة (اتضقوؿ) مععتٌ بشرية ككلمة (حيرارتها) مععتٌ قوة الله.
فمعتٌ اتصملة (كذا تحيي الشمس اتضقوؿ حيرارتها، كحيرارتها تديتها) أم إف 
 .قوتوالله يعطي اتضياة كاتظوت للبشرية ب: اتظؤلف يريد أف يصور
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 . 21
أنا مث  عمياء تتلّمس بيدىا اتصدراف 
 تؼافة السقوط
البياني أو الخيال 
 التفسيري
 14



































دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ البيالٍ أك التفستَم لأف فيها التفستَ 
اتظشي . ككلمة (عمياء) مععتٌ البسيط اتظعتمد على البياف كىو قريب سه  فهم
 ككلمة (بيدىا اتصدراف) مععتٌ طاعة ككلمة (تؼافة السقوط) مععتٌ قوة. شرةمبا
فمعتٌ اتصملة (أنا مث  عمياء تتلّمس بيدىا اتصدراف تؼافة السقوط) أم إف 
 عيش حياة تستمر بُ الطاعة حتى يكوف قويان.: سلمى تاتظؤلف يريد أف يصور
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 . 11
داـ على رماؿ ب  ىي مث  آثار الأق
 الشاطئي لاتلبث أف تدحوىا الأمواج
البياني أو الخيال 
 التفسيري
 25
دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ البيالٍ أك التفستَم لأف فيها التفستَ 
. ككلمة (الأقداـ على رماؿ البسيط اتظعتمد على البياف كىو قريب سه  فهم
 عتٌ لمحة.الشاطئي مععتٌ عشاؽ ككلمة (تدحوىا الأمواج) مع
فمعتٌ اتصملة (ب  ىي مث  آثار الأقداـ على رماؿ الشاطئي لاتلبث أف 
 .سعادة العشاؽ الذين ىم تغرد لمحة: اتظؤلف يريد أف يصورتدحوىا الأمواج) أم إف 
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 . 21
إّف اتظطراف بولس يالب قد صار يعلم 
بأّنتٍ أخرج مرّة بُ الشهر من القرا 
 ضعتٍ فيوالذم ك 
البياني أو الخيال 
 التفسيري
 96
دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ البيالٍ أك التفستَم لأف فيها التفستَ 
 . ككلمة ( القرا) مععتٌ َقْصر.البسيط اتظعتمد على البياف كىو قريب سه  فهم



































فمعتٌ اتصملة (إّف اتظطراف بولس يالب قد صار يعلم بأّنتٍ أخرج مرّة بُ 
: إّف اتظطراف بولس اتظؤلف يريد أف يصورالقرا الذم كضعتٍ فيو) أم إف الشهر من 
 .يالب قد عرؼ بأّف سلمى تخرج مرة بُ الشهر من قصر
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 . 31
مذ عرفتك كتؿن بُ يد اتظطراف بولس 
يالب مث  كرتتُ يلعب بنا كيفما أراد 
 كيقذفنا حيثما شاء
البياني أو الخيال 
 يالتفسير 
 27
دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ البيالٍ أك التفستَم لأف فيها التفستَ 
 . كلمة (كرة) مععتٌ حياة.البسيط اتظعتمد على البياف كىو قريب سه  فهم
فمعتٌ اتصملة (مذ عرفتك كتؿن بُ يد اتظطراف بولس يالب مث  كرتتُ 
: إف اتظطراف يد أف يصوراتظؤلف ير يلعب بنا كيفما أراد كيقذفنا حيثما شاء) أم إف 
 .يلعب اتضياة على فرحو
 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 . 41
إّف الشجرة التي تنبت بُ الكهف لا 
 تعطي تذران 
البياني أو الخيال 
 التفسيري
 67
دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ البيالٍ أك التفستَم لأف فيها التفستَ 
. ككلمة (الكهف) مععتٌ قْصر فهم البسيط اتظعتمد على البياف كىو قريب سه 
 ككلمة (تذرا) مععتٌ الأطفاؿ.
فمعتٌ اتصملة (إّف الشجرة التي تنبت بُ الكهف لا تعطي تذران) أم إف 
 .: سلمى كرامو كانت بُ ظ ّ اتضياة فلم تثمر أطفالااتظؤلف يريد أف يصور



































 صفحة نوع الخيال كلمة رقم
 . 51
جرفها لؤلؤة قذفها اتظّد إلى الشاطئ، بٍ 
 اتصزر إلى الأعماؽ
البياني أو الخيال 
 التفسيري
 97
دخلت ىذه اتصملة بُ نوع اتطياؿ البيالٍ أك التفستَم لأف فيها التفستَ 
. ككلمة (لؤلؤة) مععتٌ الأطفاؿ،  البسيط اتظعتمد على البياف كىو قريب سه  فهم
 كلمة (قذؼ) مععتٌ كلد ككلمة (أعماؽ) مععتٌ اتظوت.
(لؤلؤة قذفها اتظّد إلى الشاطئ، بٍ جرفها اتصزر إلى الأعماؽ) فمعتٌ اتصملة 
 .: كلد الطف  بعد ساعة كاتخذه اتطالقاتظؤلف يريد أف يصورأم إف 
 
 يبياني أو التفسير الخيال ال
كلمة تتضمن 
 الخيال
 معنى معنى كلمة الجملة





قد أنبت ككاف نيساف 
الأزىار كالأعشاب 
فظهرت بُ بساتتُ 
اتظدينة كأّنها أسرار تعلنها 
 الأرض للسماء
ككلمة (نيساف) مععتٌ مقراة ك  
كلمة (أنبت الأزىار 
كالأعشاب) مععتٌ اتعدكء 
كالسعادة ك كلمة (أسرار تعلنها 
الأرض للسماء) مععتٌ سر 
 موت سلمى
دؿ على أكثر ت ىاقرا 
ىدكءا أك تضظة سعيدة 
 اكفاتهمع 
العصفور، تقود  .ٕ
الغريزة، تغئ 
فتأثّرت لكلامو كشعرت 
بجاذٍب خفّي يدنيتٍ إليو 
ككلمة (العصفور) مععتٌ الشاب 
ككلمة (تقود الغريزة) مععتٌ 
ذم كاف الشاب ال
مطيعا قب  كصوؿ 



































بطمأنينة مثلما تقود  العاصفة
الغريزة العصفور ألى ككره 
 قبي  تغئ العاصفة
اتظطيع ككلمة (تغئ العاصفة) 
 مععتٌ جاء مشكلة
 اتظشكلة
مركر ظ ّ  .ٖ
الأيصاف على 
 الأعشاب
كبعد ساعة مّرت بتُ 
الأحاديث كالتذكارات 
مركر ظ ّ الأيصاف على 
 الأعشاب
ككلمة (مركر ظ ّ الأيصاف 
 على الأعشاب) مععتٌ َلْمحة
يات التي بً تذكر الذكر 
 تدريرىا فقط بُ لمحة
ساجدة، تنحتٍ  .ٗ
 رقاب الأنعاـ
و ساجدة مثلما كتخّر لدي
تنحتٍ رقاب الأنعاـ أماما 
 اتصزّار
ككلمة (ساجدة) مععتٌ احتًاـ 
ككلمة (تنحتٍ رقاب الأنعاـ) 
 مععتٌ ُتغْتمع
الناس الذين يطيعوف 
 كيعبدكف قادتهم




كاف ينظر إّلي مثلما تخّيم 
أيصاف الشجرة العالية 
آتتي الفصوؿ اتظملوءة مع
فوؽ يرسة صغتَة مفعمة 
 بعـز ىاجع كحياة عمياء
ككلمة (تخّيم أيصاف الشجرة 
العالية اتظملوءة) مععتٌ تورََّع 
مشكلة ككلمة (كحياة عمياء) 
 مععتٌ ُتػَتَِّ 
الرأم الذم يبدك أنو 
يعيق اتظشكلة كيجع  
 الشعور اتصديد يربك





فك ّ زيارة كانت تبّتُ لي 
معتٌ جديدان من معالٍ 
تراتعا كسرًّا علوياّن من 
أسرار ركحها حتى 
أصبحت أماـ عيّتٍ كتابان 
ككلمة (كسرًّا علوياّن من أسرار 
كحها) مععتٌ اتضّب ككلمة (أقرأ ر 
سطوره كأستظهر آياتو) مععتٌ 
فهم القلب ككلمة (زلا أستطيع 
ليس الوصوؿ إلى نهايتو) مععتٌ 
يعزز تراتعا اتضب 
الذم يدكن فهمو 
بقلب الرج  ، كلكن 
لا يدكن فهمو حتى 
 النهاية





































أقرأ سطوره كأستظهر 
آياتو كأترّلً بنغمتو زلا 
أستطيع الوصوؿ إلى 
 نهايتو
 حتى نهاية اتضياة







فينسكب من بتُ شفتيها 
القرمزيّتتُ مثلما تتساقط 
قطرات الندل عن تيجاف 
الزىور معركر تدّوجات 
 اتعواء
ككلمة (فينسكب من بتُ 
شفتيها) مععتٌ الصوت ككلمة 
(تتساقط قطرات الندل) مععتٌ 
اللطيف ككلمة (تيجاف الزىور 
معركر تدّوجات اتعواء) مععتٌ 
 جيدان تكلم 
 ةاللطيف اصوته
 الرقيقة وككلماته






كجدت سلمى جالسة 
على مقعد خشّبي بُ 
زاكية من اتضديقة كقد 
أسندت رأسها إلى عمد 
شجرة فبانت بثوبها 
الأبيض كواحدة من 
عرائس اتطياؿ تخفر ذلك 
 اتظكاف
ا الأبيض) ككلمة (فبانت بثوبه
مععتٌ اتصماؿ ككلمة (كواحدة 
من عرائس اتطياؿ تخفر ذلك 
 اتظكاف) مععتٌ تكلم جيدان 
جلست سلمى بُ 
اتضديقة ككانت تبدك 
 أنيقة ككانت متعبة
الله يعطي اتضياة ككلمة (الشمس) مععتٌ رّب كذا تحيي الشمس الشمس،  .ٜ





































اتضقوؿ حيرارتها، كحيرارتها 
 تديتها
بشرية ككلمة (اتضقوؿ) مععتٌ 
 ككلمة (حيرارتها) مععتٌ قوة الله




أنا مث  عمياء تتلّمس 
بيدىا اتصدراف تؼافة 
 السقوط
اتظشي ككلمة (عمياء) مععتٌ 
ككلمة (بيدىا اتصدراف)  مباشرة
مععتٌ طاعة ككلمة (تؼافة 
 السقوط) مععتٌ قوة
عيش حياة سلمى ت
تستمر بُ الطاعة حتى 





ب  ىي مث  آثار الأقداـ 
على رماؿ الشاطئي 
لاتلبث أف تدحوىا 
 الأمواج
ككلمة (الأقداـ على رماؿ 
الشاطئي) مععتٌ عشاؽ ككلمة 
 (تدحوىا الأمواج) مععتٌ لمحة
سعادة العشاؽ الذين 
 رد لمحةىم تغ
إّف اتظطراف بولس يالب  القرا .ٕٔ
قد صار يعلم بأّنتٍ أخرج 
مرّة بُ الشهر من القرا 
 الذم كضعتٍ فيو
 كلمة ( القرا) مععتٌ َقْصر
إّف اتظطراف بولس 
يالب قد عرؼ بأّف 
سلمى تخرج مرة بُ 
 الشهر من قصر
مذ عرفتك كتؿن بُ يد  كرتتُ .ٖٔ
اتظطراف بولس يالب مث  
ما كرتتُ يلعب بنا كيف
 أراد كيقذفنا حيثما شاء
 كلمة (كرة) مععتٌ حياة
إف اتظطراف يلعب 
 اتضياة على فرحو 
سلمى كرامو كانت كلمة (الكهف) مععتٌ قْصر إّف الشجرة التي تنبت بُ الكهف، .ٗٔ







































لؤة قذفها اتظّد إلى لؤ 
الشاطئ، بٍ جرفها اتصزر 
 إلى الأعماؽ
كلمة (لؤلؤة) مععتٌ الأطفاؿ،  
كلمة (قذؼ) مععتٌ كلد ككلمة 
 (أعماؽ) مععتٌ اتظوت
كلد الطف  بعد ساعة 






















































 نتائج البحث . أ
حية اتطياؿ تطلي  جرااف من نا رةحلي  على ركاية الأجنحة اتظتكسكقد بً الت
 :أخذت الباحثة الإستنتاج ما يليبَ دراسة الأدبية، 
التي تتضمن عن  لركاية خلي  جرااف ترلان  تُت الباحثة تذانية كأربعكجد .ٔ
 اتطياؿ.
 أنواع اتطياؿ بُ ركاية الأجنحة اتظتكسرة ثلاثة كىي: .ٕ
 نحة اتظتكسرةاتطياؿ الإبتكارم : يقع بُ ثلاثة عشر تر  بُ ركاية الأج ‌) أ
اتطياؿ التأليفي أك التوفيقي : يقع بُ عشركف تر  بُ ركاية الأجنحة  ‌) ب
 اتظتكسرة
: يقع بُ تسسة عشر تر  بُ ركاية الأجنحة  اتطياؿ البيالٍ أك التفستَم ‌) ج
 اتظتكسرة
 
 الإقتراحات  . ب
اتطياؿ بُ ركاية قد انتهى ىذا البحث الأدبي تحت اتظوضوع "
بعوف الله رّب العاتظتُ عّز كج ّ. كترجو  اف"الأجنحة اتظتكسرة تطلي  جرا 
الباحثة أف ىذا البحث يساعد القارئتُ تظعرفة اتطياؿ بُ ركاية الأجنحة 


































اتظتكسرة. كتعتقد الباحثة أف ىذا البحث بعيد عن الكماؿ. كترجو 
الباحثة من القراء الإرشادات كالإصلاحات لإتداـ ىذا البحث. كعسى 
ا للباحثة كالقراء خاصة لطلاب كلية الآداب أف يكوف ىذا البحث نافع
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